








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPN5 ㌫ 竺 ご SPN7 ぷ
0　　　　　　　1　　　　　　2m
第49図　水路4断面図
竺1 SPW144．646m SPE2 SPW244646m 竺3 SPW3
第50図　水路6断面図






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2表拍　石 観 察 表
No 出　土　地 現長cm現幅cm現厚cm 現穴数石　質 図番号 摘　　要
1 水溜4 44．0 35．012．0 4 安山岩 図1
2 水溜4 42．0 32．0 13．0 4 安山岩 図2
3 水溜4 50．0 34．016．0 4 安山岩 図3
4 奉行所陣屋 50．0 49．020．0 4 安山岩 図4
5 役所 57．0 33．021．0 2 安山岩 図5
6 水溜1 55．0 38．0 21．04 安山岩 図6
7 広間役長屋 45．0 32．025．0 6 安山岩 図7
8 御金蔵 52．0 43．0 32．0 4 安山岩 図8
9 御金蔵 不明 不明 不明 4 安山岩 半載
10 御金蔵 53．0 37．0 不明 2 安山岩
11 御金蔵 43．0 22．0 35．0 2 安山岩 半載
12 御金蔵 40．0 22．012．0 1 安山岩 小片
13 御金蔵 47．0 23．0 22．04 安山岩
14 御金蔵 39．0 27．0 不明 1 安山岩 小片
15 御金蔵 47．0 25．0 35．02 安山岩
16 御金蔵 53．0 23．0 22．0 2 安山岩
17 広間役長屋 35．0 25．0 35．03 安山岩
18 土塁 41．0 41．0 25．0 6 安山岩
19 石積8 34．0 28．021．0 2 安山岩
20 水溜4 46．0 37．0 14．0 4 安山岩 半載
21 水溜4 45．0 40．0 22．0 2 安山岩
22 水路4 35．0 25．0 20．0 2 安山岩
23 水路4 34．0 30．0 不明 4 安山岩
24 井戸7 22．0 31．0 20．0 1 安山岩
25 役所 35．0 19．0 20．0 1 安山岩 半載
26 大御門番所 27．0 24．0 19．0 4 安山岩
27 奉行所陣屋 49．0 35．017．0 2 安山岩
28 奉行所陣屋 50．0 28．0 19．0 4 安山岩 半載
29 奉行所陣屋 44．0 36．0不明 2 安山岩
30 奉行所陣屋 40．0 39．0 不明 2 安山岩



























































No 出　土　地 石　　質 径cm 高cm 柄穴 物配 供給孔cm 回転痕 図・番号 備　　　考
1 奉行陣屋 球状流紋岩 45．0 10．0 穴4 3 8．5 有 図1 半載
2 土塁 球状流紋岩 54．0 11．0 穴4 6 不明 有 図2 半載
3 役所 流紋岩 34．0 11．0 不明 2 不明 有 図3 半載
4 大御門 流紋岩 38．0 23．0 穴4
a4
1 8．5 無 図4 風化甚しい
5 御金蔵 球状流紋岩 40．0 23．0 穴4 不明 11．0 有 図5 半載
6 水溜6 球状流紋岩 50．0 14．0 穴4
a4
不明 11．5 有 図6 半載
7 土塁 球状流紋岩 38．0 7．0 溝4 無 7．5 有 図7 半載
8 奉行陣屋 流紋岩 43．0 11．0 溝4 無 8．5 有 図8 半載
9 土塁 流紋岩 61．0 19．0 穴4 無 不明 有 図9
10 役所 球状流紋岩 42．0 14．0 穴4 不明 8．0 有 図10 小片










































No 出　土　地 径cm 高cm 石　　質 柄穴 物配 回転痕 軸孔 図番号 備　　　考
1 水溜1 39．0 17．0 花闘岩質礫岩 無 不明 有 3．5 図1 半載
2 役所 33．0 14．0 花固岩 無 不明 有 7．0 図2 半載
3 奉行の陣屋 36．0 20．0 花尚岩質礫岩 無 不明 有 7．0 図3 半載
4 土塁 60．0 15．0 花闘岩 無 2 有 8．0 図4 半載
5 土塁 50．0 30．0 花闘岩質礫岩 無 1 有 4．0 図5 半載
6 広間役長屋 44．0 11．0 角礫岩 無 1 有 5．0 図6 半載
7 御金蔵 40．0 20．0 花商岩質礫岩 無 1 有 4．5 図7 半載
8 御金蔵 44．0 23．0 花尚岩質礫岩 無 1 有 4．0 図8 半載
9 武器庫 48．0 10．0 花商岩質礫岩 無 1 有 4．5 図9 半載















































































No 出　土　地 現長cm 現幅cm現高cm 海の深 色 図・番号 摘　　　要
1 C－1ぴ25－1 7．2 2．9 1．6 不明 赤 図1 黒の墨跡あり
2 F－9－11－1 5．0 4．4 1．2 不明 黒 図2
3 G－10－20－1 5．8 4．8 1．4 0．7 赤銅 図3 黒の墨跡、裏に赤間の落書あり
4 G－11・14－2 10．8 7．6 2．1 1．0 鼠 図4 表面に横、裏に読めない
5 G－12－22－3 7．0 4．1 1．6 不明 赤 図5 裏面に剥跡あり
6 G－12－23－4 12．9 5．3 1．6 1．3 赤 図6 黒の墨跡、裏に赤間の銘
7 H－10－12－1 8．2 4．8 1．6 0．8 赤 図7 裏面に縦横の落書あり
8 H－10－14－4 4．1 3．2 0．5 0．2 赤 図8 表に細い横線、裏に文字
s明の落書。朱の墨跡。
9 H－10－12－2 17．8 6．4 2．2 1．7 赤 図9 裏に赤間関の銘あり
10 H－10－12－3 13．7 6．4 2．2 1．3 鼠 図10 周囲に黒の墨跡あり
11 H－12・22－5 10．8 6．0 1．5 1．0 白 図11 黒の墨跡あり
12 H－12－22－6 12．0 5．8 1．6 0．7 練物 図12 表に横線、裏に新五郎町
E木村氏の落書あり



























No 出　土　地 長cm 幅cm 高cm 元材 図番号 摘　　要
1 G－11－1 13．2 5．4 4．8 頁岩 図1 摺った跡あり
2 1－13．1 12．2 3．1 2．6 砂岩 図2
3 H－14－1 7．4 3．5 1．3 頁岩 図3
4 H－12－1 4．5 3．9 0．5 砂岩 図4
























































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm 元材 図番号 摘　　要
1 D－10－1 1．2 一 一 鉄・鉛 図1 鉄砲の弾
2 H－13－1 9．9 1．4 一 鉄 図2 鉄扇
3 D－10－2 6．7 1．3 0．3 鉄 図3 柄は真鍮、刃は鉄、手裏剣
4 C－9－1 2．4 2．1 0．6 銅 図4 切羽
5 H－13－2 3．5 2．0 0．7 銅 図5 切羽































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm 材料 図番号 摘　　要
1 1－13－23 8．7 1．4 一 鉄 図1 御金蔵、鍵
2① H－12－24 8．8 0．6 一 鉄 図2① 御金蔵、かすがい
② H－12－24 4．4 0．3 一 鉄 図2② 御金蔵、かすがい
③ H－12－24 8．5 0．2 一 鉄 図2③ 御金蔵、かすがい
④ H－12－24 8．3 1．3 一 鉄 図2④ 御金蔵、かすがい
3 D－10－13 8．4 2．1 一 鉄 図3 切出しナイフ






































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm 材料 図番号 摘　　要
1 1－13－1 3．25 1．65 一 鉛 図1 秤
2 H－12－1 2．80 一 0．25 銅 図2 輪
3 H－12－2 2．31 一 0．15 銅 図3 輪
4 H－12－3 8．87 8．690．34 赤銅 図4 不明
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第10表煙管観察表
No 出　土　地 径cm 火皿径cm吸口径cm小口径cm図番号 摘　　要
1 D－10－1 1．0 一 0．51 0．84 図1 吸口
2 G－10－1 1．0 0．81 一 0．84 図2 雁首
3 G－10－2 0．9 一 0．31 0．84 図3 吸口
4 H－13－1 0．8 1．23 一 不明 図4 雁首
5 H－13－2 不明 1．35 一 不明 図5 雁首
6 H－13－3 0．8 1．49 一 0．82 図6 雁首
7 H－13－4 不明 1．49 一 0．80 図7 雁首
8 H－13－5 0．9 不明 一 1．79 図8 雁首がとれて無い
9 Ll3－1 0．8 1．50 一 0．75 図9 雁首
10 1．13－2 0．9 一 0．31 0．84 図10 吸口
11 1－13－3 不明 1．5 一 0．82 図11 雁首
12 C－8．1 L1 1．13 一 0．87 図12 雁首
13 D－9－1 1．0 不明 一 0．82 図13 雁首、火皿がとれてない、昭和か
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No 出　土　地 銭　　　名 径cm 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
1 C－8－1 寛永通寳 2．23 1．73 0．49 2．40 図1 1期古寛永
2 C．8－2 寛永通寳 2．39 1．79 0．57 3．95 図2 1期古寛永
3 C－8－3 寛永通寳 2．32 1．80 0．63 3．64 図3 1期古寛永
4 C－8－14 寛永通寳 2．36 1．96 0．58 3．19図4 1期古寛永
5 D－9－2 寛永通寳 2．44 1．84 0．50 3．60 図5 1期古寛永
6 D－11－6 寛永通寳 2．30 1．87 0．642．69 図6 1期古寛永
7 F－9－4 寛永通寳 2．33 1．80 0．65 3．01 図7 1期古寛永
8 F－9．5 寛永通寳 2．28 1．80 0．62 2．40 図8 1期古寛永
9 G－11－3 寛永通寳 2．36 1．84 0．60 3．00 図9 1期古寛永
10 G－11－5 寛永通寳 2．33 1．86 0．70 2．69 図10 1期古寛永
11 G－11－7 寛永通寳 2．26 1．89 0．67 不明 図11 1期古寛永
12 G－12－4 寛永通寳 2．33 1．79 0．66 2．51 図12 1期古寛永
13 G－13－1 寛永通寳 2．36 1．92 0．66 2．75 図13 1期古寛永
14 G－13－8 寛永通實 2．37 1．80 0．60 2．61 図14 1期古寛永
15 G－13－10 寛永通寳 2．36 1．91 0．62 3．41 図15 1期古寛永
16 H－9－2 寛永通實 2．31 1．90 0．65 3．39 図16 1期古寛永
17 H－12－7 寛永通寳 2．34 1．78 0．67 2．81 図17 1期古寛永
18 H－12．9 寛永通寳 2．35 1．81 0．63 2．38 図18 1期古寛永
19 H－12－10 寛永通寳 2．40 1．86 0．63 2．65図19 1期古寛永
20 H－12－12 寛永通寳 2．34 1．77 0．66 2．86 図20 1期古寛永
21 H－12－17 寛永通寳 2．29 1．88 0．56 2．99 図21 1期古寛永
22 H－13－9 寛永通寳 2．32 1．89 0．63 3．10 図22 1期古寛永
23 H－13－15 寛永通寳 2．29 1．85 0．65 2．72 図25 1期古寛永
24 H－13－21 寛永通寳 2．43 1．86 0．67 2．90 図26 1期古寛永
25 H－13－28 寛永通寳 2．25 1．90 0．63 2．62 図27 1期古寛永
26 H－13－44 寛永通寳 2．31 1．78 0．62 不明 図28 1期古寛永
27 H－13－38 寛永通寳 2．32 1．81 0．62 3．76 図28 1期古寛永
28 H－13－39 寛永通寳 2．31 1．85 0．65 2．90 図29 1期古寛永
29 H－13－85 寛永通寳 2．36 1．88 0．66 1．98 図29 1期古寛永
30 H－13－40 寛永通寳 2．38 1．83 0．61 2．56 図30 1期古寛永
31 1．14．1 寛永通實 2．33 1．78 0．67 3．05 図30 1期古寛永
32 C－8－5 寛永通寳 2．47 1．83 0．68 3．75 図31 H期文銭
33 C－8－15 寛永通寳 2．03 1．70 0．66 2．01 図32 H期文銭
34 D－9．6 寛永通寳 2．45 1．89 0．69 4．05 図33 n期文銭
35 G－12－6 寛永通寳 2．42 1．83 0．65 3．78 図34 H期文銭
36 H．9－4 寛永通寳 2．43 1．81 0．63 3．89 図35 H期文銭
37 H－10－2 寛永通寳 2．45 1．85 0．64 3．40 図36 n期文銭
38 H－12－4 寛永通寳 2．36 1．82 0．64 4．45 図37 n期文銭
39 H・13－12 寛永通寳 2．38 1．89 0．64 3．41 図38 n期文銭
40 H」4－2 寛永通寳 2．39 1．84 0．64 3．50 図38 H期文銭
41 C－8－4 寛永通寳 2．32 1．82 0．613．45 図39 皿期新寛永
42 C．8．6 寛永通寳 2．06 1．79 0．74 2．10 図40 皿期新寛永
43 C－8．9 寛永通寳 2．25 L79 0．67 3．10 図41 皿期新寛永
44 C－8－10 寛永通寳 2．20 1．72 0．64 2．18 図42 皿期新寛永
45 C－8－11 寛永通寳 2．21 1．79 0．65 2．09 図43 皿期新寛永
46 C－11－1 寛永通寳 2．20 1．76 0．69 2．38 図44 皿期新寛永
47 D－9．1 寛永通寳 2．22 1．71 0．68 2．49 図45 皿期新寛永
48 D－11－1 寛永通寳 2．33 1．83 0．71 2．89 図46 皿期新寛永
49 D－11－3 寛永通寳 2．15 1．82 0．70 2．92 図47 皿期新寛永
50 D－11－4 寛永通寳 2．22 1．80 0．68 2．60 図48 皿期新寛永
51 F．9．1 寛永通寳 2．29 1．71 0．72 3．41 図49 皿期新寛永
52 F－9－6 寛永通寳 2．20 L68 0．66 2．12 図50 皿期新寛永
53 F－9－7 寛永通實 2．21 1．71 0．69 1．90 図51 m期新寛永
54 F－9－9 寛永通寳 2．12 1．71 0．72 2．09 図52 皿期新寛永
55 F－11－1 寛永通寳 2．22 1．75 0．68 2．21 図53 皿期新寛永
56 F－11－3 寛永通寳 2．23 1．78 不明 不明 図54 皿期新寛永
57 G－11－2 寛永通寳 2．23 1．72 0．67 2．57 図55 皿期新寛永
58 G－11－6 寛永通寳 2．33 1．81 0．71 3．20 図56 皿期新寛永
59 G－12－3 寛永通寳 2．20 1．70 0．68 1．71 図57 田期新寛永
60 G－12－5 寛永通寳 2．24 1．79 0．75 2．05 図58 皿期新寛永
61 G－13－3 寛永通寳 2．33 1．89 0．68 2．40 図59 m期新寛永
62 G－13－11 寛永通寳 2．25 1．79 0．67 2．57 図60 皿期新寛永
63 H－8－1 寛永通寳 2．28 1．82 0．74 2．42 図61 m期新寛永
64 H－10－1 寛永通寳 2．20 1．69 0．65 2．11 図62 m期新寛永
65 H・11－1 寛永通寳 2．18 1．82 0．71 2．10 図63 m期新寛永
66 H－12－5 寛永通寳 2．30 1．71 0．67 2．20 図64 m期新寛永
67 H・12・6 寛永通寳 2．21 1．75 0．67 2．78 図65 皿期新寛永
110一
No 出　土　地 銭　　　名 径c皿 内径cm 穴径cm重量9 図番号 摘　　　要
68 H－12－15 寛永通寳 2．23 1．91 0．68 1．92 図66 皿期新寛永
69 H－13－2 寛永通寳 2．33 1．77 0．67 2．81 図67 皿期新寛永
70 H－13－6 寛永通實 2．10 1．69 0．70 1．87 図68 皿期新寛永
71 H－13－8 寛永通寳 2．16 1．80 0．68 1．72 図69 皿期新寛永
72 H－13－11 寛永通寳 2．22 1．85 0．76 2．24 図70 皿1期新寛永
73 H・13－14 寛永通實 2．33 1．89 0．63 2．62 図71 皿期新寛永
74 H－13－16 寛永通寳 2．18 1．79 0．67 2．75 図72 皿1期新寛永
75 H－13－17 寛永通實 2．10 1．64 0．71 1．98 図73 皿期新寛永
76 H－13－18 寛永通寳 2．20 1．89 0．68 2．65 図74 皿期新寛永
77 H－13－22 寛永通寳 2．30 1．78 0．71 2．30 図75 皿期新寛永
78 H－13－27 寛永通寳 2．24 1．76 0．64 2．40 図76 皿期新寛永
79 H－13－29 寛永通寳 2．30 1．84 0．67 3．41 図77 皿期新寛永
80 H－13－33 寛永通寳 2．26 1．73 0．74 2．68 図78 皿期新寛永
81 H－13－35 寛永通寳 2．22 1．79 0．74 2．20 図79 皿期新寛永
82 H－13－36 寛永通寳 2．05 1．70 0．74 1．79 図80 皿期新寛永
83 H－13－55 寛永通寳 2．37 1．76 0．65 2．79 図81 皿期新寛永
84 H－13－56 寛永通寳 2．26 1．83 0．68 2．33 図82 m期新寛永
85 H－1382 寛永通寳 2．23 1．76 0．66 1．81 図83 皿期新寛永
86 H－13－86 寛永通寳 2．13 1．75 0．69 1．99 図84 皿期新寛永
87 C－843 寛永通寳 2．40 1．88 0．58 3．50 図85 鉄一文銭
88 C－8－17 不明 不明 不明 不明 5．75 図86 不明、3枚組か
89 F－9－2 寛永通實 2．64 1．92 0．68 4．15 図87 真鍮四文銭、21波
90 F．9－8 寛永通寳 2．68 1．94 0．73 4．60 図88 真鍮四文銭、11波
91 G－12－7 寛永通寳 2．65 1．96 0．72 4．54 図89 真鍮四文銭、11波
92 G－13－4 寛永通寳 2．70 1．98 0．76 3．31 図90 真鍮四文銭、11波
93 H－12－1 寛永通寳 2．68 1．98 0．67 4．80 図91 真鍮四文銭、11波
94 H－12－2 寛永通實 2．67 1．98 0．67 4．61 図92 真鍮四文銭
95 H－13－7 寛永通寳 2．72 1．95 0．73 4．49 図93 真鍮四文銭、11波
96 H－14－5 寛永通寳 2．72 1．98 0．73 3．85 図94 真鍮四文銭、11波
97 H－146 寛永通寳 2．72 1．98 0．67 4．53 図95 真鍮四文銭、11波
第12表天保通寳観察表
No 出　土　地 銭　　　名 径cm 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
1 E－8－1 天保通寳 4．76 3．10 0．73 20．1 図1 銅100文銭
?抹S　後藤の花押
2 H－13－1 天保通寳 4．77 3．12 0．85 18．2 図2 銅100文銭
?抹S　後藤の花押
第13表雁首銭観察表
No 出　土　地 銭　　　名 径cm 内径cm 穴径cm重量9 図番号 摘　　　要
1 E－10－1 雁首銭 2．43 2．25 0．48 4．95 図3
2 H－13－1 雁首銭 2．15 1．94 0．43 3．75 図4
3 H－13－2 雁首銭 1．83 1．61 0．59 1．43 図5
第14表中国銭観察表
No 出　土　地 銭　　　名 径c皿 内径cm 穴径cm 重量9 図番号 摘　　　要
1 C－8－1 永楽通寳 2．15 1．73 0．62 2．22 図6
2 D－11－1 政和通寳 2．23 1．74 0．73 2．47 図7 和の口が左
3 E－8－1 口口通寳 2．35 1．69 0．67 3．03 図8 文字不明
4 G－12－1 皇宋通寳 2．39 1．89 0．77 3．60 図9
5 G－13－1 洪武通寳 2．16 1．78 0．67 1．99 図10 加治木銭か
6 H－12－1 開元通寳 2．23 1．69 0．72 3．42 図11
7 H－13－1 洪武通口 2．20 1．62 0．59 2．80 図12













































































































No 出　土　地 径cm 底径cm 高cm 内径cm 名称 図番号 摘　　　要
1 D－9．2 6．1 2．9 1．5 油皿 図1 底面の真ん中に穴あり
2 D－9－3 5．1 3．7 1．1 油皿 図2 静止糸切り
3 E－10－1 8．6 5．1 2．0 油皿 図3 静止糸切り
4 E－11－1 不明 5．4 2．0 油皿 図4 縁に煤付着
5 E－11－5 6．6 6．6 1．4 油皿 図5 縁に煤付着
6 F－12－4 不明 不明 不明 油皿 図7
7 G－12－11 7．7 4．5 1．7 油皿 図8 縁に煤付着
8 G－12－12 9．4 5．1 2．1 油皿 図9 縁に煤付着
9 G－13－4 不明 3．6 1．9 油皿 図10 縁に煤付着、静止糸切り
10 G－14－7 7．9 3．0 2．3 油皿 図11 縁に煤付着：
11 H．9．3 6．2 3．3 1．8 油皿 図12 縁に煤付着
12 H－10－1 7．7 5．2 1．6 油皿 図13
13 H－10－10 不明 3．5 1．2 油皿 図14
14 H－10－11 4．9 3．8 0．7 油皿 図15
15 H－10－13 4．9 3．8 0．7 油皿 図16
16 H－10－15 5．2 4．1 1．2 油皿 図17
17 H－12－20 8．0 4．3 1．7 油皿 図18 静止糸切り、縁に煤付着
18 H－12－22 7．8 4．8 1．7 油皿 図19 縁に煤付着
19 H－12－25 9．8 5．4 1．9 油皿 図20 静止糸切り、縁に煤付着
20 H－12－28 8．3 5．0 1．9 油皿 図21 静止糸切り、縁に煤付着
21 H－12－29 8．1 5．0 1．7 油皿 図22 静止糸切り
22 H－12－33 9．7 5．4 1．9 油皿 図23 静止糸切り、縁に煤付着
23 H－12－35 7．9 4．5 1．7 油皿 図24 静止糸切り、縁に煤付着
24 H－12－36 7．4 3．7 2．1 油皿 図25 縁に煤付着
25 H－12－44 9．2 2．8 1．8 油皿 図26 縁に煤付着
26 H－13－5 6．5 3．8 1．6 油皿 図27 静止糸切り
27 H－13－6 6．7 3．8 1．6 油皿 図28 静止糸切り、縁に煤付着
28 H－13－7 6．7 3．7 1．6 油」皿 図29
29 H－13－8 9．8 5．6 1．7 油皿 図30 静止糸切り、縁に煤付着
30 H－13－11 7．9 4．3 1．6 油皿 図31 静止糸切り、縁に煤付着
31 H－13－12 9．9 5．4 1．8 油皿 図32 縁に煤付着
32 H－13－49 8．7 5．2 1．7 油皿 図33 縁に煤付着
33 H－13石3 6．2 3．1 1．5 油皿 図34 底内外に煤付着
34 H－14崎9 9．4 5．8 1．7 油皿 図35 静止糸切り
35 H－14－72 7．6 4．8 1．5 油皿 図36 縁に煤付着
36 H－14－78 7．1 3．8 2．0 油皿 図37 縁に煤付着
37 H－14－80 8．3 5．0 2．2 油皿 図38 縁に煤付着
38 H－14－82 11．9 6．1 2．2 油皿 図39 縁に煤付着
39 H－14－87 不明 不明 1．7 油皿 図40 縁に煤付着
40 H－1493 不明 5．3 不明 油皿 図41 縁に煤付着
41 H－14－94 不明 不明 1．9 油皿 図42 縁に煤付着
42 1一ユ0－3 6．7 3．7 1．6 油皿 図43 縁に煤付着
43 1－12－5 8．3 5．7 1．3 油皿 図44 縁に煤付着
44 1－13－1 8．4 4．8 2．0 油皿 図45 縁に煤付着
45 1－13－19 8．0 3．9 2．1 油皿 図46 縁に煤付着
46 1－13－20 8．9 5．3 2．0 油皿 図47 静止糸切り、縁に煤付着
47 1－13－21 8．0 5．2 1．9 油皿 図48 縁に煤付着
48 1．13．23 8．2 4．4 2．0 油皿 図49 縁に煤付着
49 1－13－24 10．0 6．7 2．2 油皿 図50 静止糸切り、縁に煤付着
50 1－13－25 9．4 5．4 2．2 油皿 図51 縁に煤付着
51 1－13－26 9．6 5．0 2．5 油皿 図52 縁に煤付着
52 1．13．27 7．0 3．6 2．0 油皿 図53 縁に煤付着
53 1－13－32 8．2 3．8 1．8 油皿 図54 縁に煤付着
54 1－13－33 8．1 4．4 2．0 油皿 図55 静止糸切り、縁に煤付着
55 Ll334 10．4 6．7 2．2 油皿 図56 静止糸切り、縁に煤付着
56 1－13－35 7．0 3．5 1．9 油皿 図57 静止糸切り、縁に煤付着
57 1－13－36 10．0 5．1 2．0 油皿 図58 縁に煤付着
58 1－13－39 84 5．2 2．2 油皿 図59 縁に煤付着
59 1－1341 10．7 5．8 2．3 油皿 図60 縁に煤付着
60 1－13－42 10．0 5．1 2．2 油皿 図61 静止糸切り、縁に煤付着
61 1．13．43 10．0 5．0 1．9 油皿 図62 底に煤付着
62 1－14－2 8．4 5．0 2．3 油皿 図63 縁に煤付着
63 1－14－3 7．2 4．9 1．7 油皿 図64 縁に煤付着
64 L14－4 7．0 3．8 1．5 油皿 図65 縁に煤付着
65 Ll4．6 7．0 3．5 1．6 油皿 図66 縁に煤付着
66 E－10－3 9．3 5．8 1．8 不明 下皿 図67 静止糸切り
67 G－14－15 7．5 4．8 2．6 4．9 下皿 図69 内外に煤付着
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No 出　土　地 径cm 底径cm 高cm 内径cm 名称 図番号 摘　　　要
68 H－9－1 12．2 6．6 3．9 8．0 下皿 図70 静止糸切り、内外に煤付着
69 H－9－2 8．7 4．9 2．2 6．1 下皿 図71 静止糸切り、内外に煤付着
70 H－10－2 12．0 6．9 4．3 油皿 図72 静止糸切り、縁に煤付着
71 H－13－181 7．9 4．4 2．8 4．9 下皿 図73 静止糸切り、底内に煤付着
72 H－13－187 10．4 5．8 4．5 6．5 下皿 図74 縁に煤付着
73 H－13－189 9．5 4．6 3．8 6．7 下皿 図75 静止糸切り、外面に煤付着
74 H－13－190 9．6 4．5 3．5 6」 下皿 図76
75 H－13－192 9．8 5．2 3．0 5．9 下皿 図77
76 H－13－194 7．7 4．2 2．7 5．1 下皿 図78 縁に煤付着
77 H－14－123 不明 4．7 不明 不明 下皿 図79 静止糸切り
78 H－14－133 10．0 5．8 不明 不明 油皿 図80 静止糸切り、縁に煤付着
79 1－14－20 不明 5．0 2．4 6．1 下皿 図81 静止糸切り、縁に煤付着
80 1－14－21 9．0 5．9 不明 不明 下皿 図82 縁に煤付着
81 1－14・22 8．9 4．6 2．5 6．0 下皿 図83 縁に煤付着
82 1－14－23 9．6 5．4 2．8 6．0 下皿 図84 静止糸切り、縁に煤付着
83 1－14－24 8．0 5．6 2．3 5．8 下皿 図85 縁に煤付着
84 1－14－26 不明 4．9 3．3 5．1 下皿 図86 縁に煤付着
85 1－14－27 不明 5．2 2．7 5．4 下皿 図87 縁に煤付着
第16表陶器灯明皿観察表
No 出　土　地 径cm 底径cm 高cm 内径cm 名称 図番号 摘　　　要
1 C－8－4 11．9 3．7 2．4 油皿 図1 白粕、見込に箆模様
2 H－10－3 11．2 4．0 2．2 油皿 図2 白紬、見込菊押印、煤付着
3 H－12－5 9．6 3．8 2．7 油皿 図3 白紬
4 H－13－5 不明 不明 2．8 油皿 図4 白紬
5 1－10－2 6．6 2．5 1．5 油皿 図5 白紬
6 1－13－1 9．8 4．0 2．3 油皿 図6 茶紬、煤付着
7 J－12－1 11．1 3．4 2．4 油皿 図7 白紬
8 E－11－1 10．6 4．2 1．8 7．4 下皿 図8 白粕
9 G－12－5 不明 不明 2．7 不明 下皿 図9 白粕
10 G－13－2 6．9 3．0 1．7 油皿 図10 灰緑粕
11 G－13－4 12．2 4．3 2．8 不明 下皿 図11 白紬
12 G－14－2 6．4 2．3 1．2 4．2 下皿 図12 白柚、煤付着
13 H－10－4 11．2 4．2 1．6 不明 下皿 図13 白紬
14 H－10－5 11．0 3．8 1．8 7．3 下皿 図14 白紬、煤付着
15 H－10－6 6．7 2．9 1．1 4．6 下皿 図15 白紬
16 H－12－7 10．3 3．9 2．0 6．3 下皿 図16 白粕
17 H－13－6 9．9 3．3 1．8 不明 下皿 図17 白粕、煤付着





















































































































































































































































No 出　土　地 径cm 底cm 高cm足　本 色調 図番号 摘　　　要
1 F－11－1 12．0 9．6 5．0 3 褐色 図1
2 G－8－1 不明 9．8 不明 不明 褐色 図2
3 G－8－2 14．3 不明 不明 無 褐色 図3
4 G－14－3 不明 不明 不明 不明 褐色 図4 桐の押印あり
5 H－10－1 不明 10．7 不明 無 赤 図5
6 H－11－2 11．2 8．6 6．1 無 褐色 図6
7 H・13－3 18．7 18．0 9．3 3 褐色 図7
8 1－13－1 13．7 11．0 ll．2 無 褐色 図8
第18表　手焙り火鉢（楽焼）観察表
No 出　土　地 径cm 底cm 高cm足　本 色調 図番号 摘　　　要
1 G－12－1 不明 不明 不明 現1 黒燥 図1
2 G－12－2 不明 不明 不明 黒燥 図2 無限大、持手の彫りあり
3 G－14－1 不明 不明 不明 黒樵 図3
4 G－14－2 不明 不明 不明 黒燥 図4 無限大と兎の彫りあり
5 G－14－3 不明 不明 不明 黒樵 図5 無限大の彫りあり
6 G－14－4 不明 不明 不明 現1 黒燃 図6 無限大2、馬の彫りあり
7 1－14－1 不明 不明 不明 黒燥 図7 箆で桐の絵あり
第19表　素焼コタツの炉観察表
No 出　：ヒ　地 径cm 高c皿 穴径cm 厚cm 図番号 摘　　　要
1 G－12－1 不明 不明 不明 不明 図1
2 H－12－1 不明 不明 不明 0．8 図2
第20表　五徳観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 穴径cm 厚cm 図番号 摘　　　要
1 C．8．1 不明 不明 L8 1．2 図1
2 C－11－2 14．0 不明 不明 2．4 図2
3 E．9．1 不明 7．7 不明 1．5 図3
4 F－11－1 13．3 8．9 不明 1．3 図4
5 G－12－1 7．5 1．3 1．3 1．3 図5
6 G－12－2 不明 不明 不明 2．4 図6
7 G－12－3 不明 不明 不明 2．0 図7
8 G－12－4 不明 不明 不明 2．6 図8
9 G－12－5 15．3 不明 不明 1．8 図9
10 H－9－1 不明 不明 不明 2．4 図10
11 H－9．2 不明 不明 不明 2．4 図11
12 H－12－3 15．1 不明 L2 1．5 図12
13 H－12－4 14．3 1．3 2．0 1．3 図13
14 H－12－5 不明 1．0 1．5 1．0 図14
15 H－12－6 不明 不明 不明 2．2 図15
16 H－12－7 不明 不明 1．2 1．0 図16
17 H－12－8 不明 不明 不明 1．4 図17
18 H－13－9 不明 1．0 1．2 1．0 図18
19 H－13－7 不明 1．0 1．6 1．0 図19
第21表　焼塩壼観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 穴径cm 厚cm 図番号 摘　　　要
1 D－10－1 6．6 8．6 6．4 1．2 図1
2 H－14－2 5．8 不明 不明 不明 図2
3 H－14－3 6．0 不明 不明 不明 図3
4 H－15－4 5．8 不明 6．4 1．2 図4
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第22表手持十能観察表
No 出　土　地 径cm 手cm 火受cm 高cm 色調 図番号 摘　　　要
1 G－1L1 不明 不明 不明 不明 褐色 図1
2 H－13－1 不明 不明 不明 不明 褐色 図2
第23表器種不明観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 穴径cm 厚cm図番号 摘　　　要
1 C8・1 不明 不明 6．2 褐色 図1
2 G－12－1 不明 不明 5．6 褐色 図2 内面焼けて白い、


























































No 出　土　地 径cm 縁帯cm 底厚cm 郡別 図番号 摘　　　要
1 D．9－1 36．6 1．8 0．5 皿群 図1
2 D－9－2 41．2 3．6 0．5 1群 図2
3 G－12－1 38．1 3．0 0．4 n群 図3
4 G－12－2 35．9 2．0 0．6 皿群 図4
5 G－13－3 不明 3．4 0．5 1群 図5
6 G－14－4 36．5 2．5 0．7 皿群 図6
7 G・14－5 不明 2．1 0．3 皿群 図7
8 H－12・1 32．0 3．2 α4 n群 図8
9 H．12．2 34．8 3．4 0．5 1群 図9
10 H－12－3 26．4 4．0 0．4 1群 図10
11 H－13－4 34．6 3．4 0．5 1群 図11
12 H－13－5 26．3 4．1 0．5 1群 図12
13 H－13－6 26．8 2．9 0．6 1群 図13
14 H－13－7 29．4 4．5 0．4 1群 図14
15 H－13－8 29．4 4．5 0．4 1群 図15
16 H－13－9 33．9 4．7 0．5 1群 図16
17 H－13－10 31．9 3．9 0．5 1群 図17
18 1－13－1 34．5 3．0 0．5 n群 図18
19 1－13－2 32．7 4．7 0．5 1群 図19
20 1－13－3 23．7 3．9 0．5 1群 図20














No 出　土　地 径cm 高cm底厚cm 色調 図番号 摘　　要
1 D－9－1 18．5 1．7 0．6 鼠色 図1
2 G－13－1 22．3 1．5 0．5 黒色 図2
3 H－8－1 20．4 1．3 0．5 褐色 図3
4 H－10－2 16．8 L3 0．6 褐色 図4
5 H－1σ3 20．8 1．3 0．5 褐色 図5 縁黒く焼ける
6 H－12－4 19．2 1．9 0．7 黒色 図6











































No 出　土　地 径cm 高cm 厚c皿 高台径 図番号 摘　　要
1 H－13－2 3．2 3．5 1．0 無 図1
2 G．II．1 11．2 3．6 1．0 不明 図2
3 G－12－2 3．0 8．1 1．0 不明 図3
4 G－12－3 6．0 6．6 1．3 不明 図4
5 G－12－4 7．4 4．7 0．8 不明 図5
6 G－12－5 4．7 5．0 0．6 不明 図6
7 H－11－1 7．2 LO 1．0 無 図7
8 G－14－6 5．6 1．1 1．1 無 図8
9 H－13－3 2．7 5．0 L3 無 図9
10 H・14・4 11．0 9．5 0．7 無 図10
11 C－11－1 9．6 1．1 1．1 無 図11




























No 出　土　地 色調 瓦種類 厚cm 穴 図番号 摘　　要
1 G－11－1 白 棟 4．4 図1 上り藤
2 E－11－1 黒鷺 棟 4．7 図2 上り藤
3 E－11－2 黒燃 棟 3．1 現　2 図3 上り藤
4 E－11－3 黒煉 棟 3．0 図4
5 F－11－1 黒燥 棟 3．5 図5
6 F－11－2 黒漁 棟 3．0 図6
7 D－11－1 黒と白 棟丸 3．0 図7
8 F－13－3 赤 棟丸 1．2 現　6 図8 菊の紋章
9 H－13－1 黒慎 棟丸 1．9 図9
10 C－10－1 赤 棟丸 1．8 図10 巴紋
11 C－10－2 赤 棟丸 2．0 図11 巴紋
12 1－12－1 黒燥 棟丸 1．0 図12
13 E－11－4 黒と白 棟丸 2．4 図13
14 H－13－2 須恵 棟丸 2．0 図14







































































No 出　七　地 径cm 高cm 高台径 時代 陶器別 図番号 摘　　要
1 D．94 27．4 11．3 13．719世紀 陶器 図12 G．8．1 不明 不明 lLO 19世紀 陶器 図2
3 G．11．2 34．4 14．5 15．0 陶器 図3
4 G－12・3 35．5 12．2 無 陶器 図4
5 G－12－4 25．3 13．8 無 ］8世紀 土器 図5
6 G－12－5 35．8 15．7 18．219世紀 陶器 図6
7 G－14－6 35．6 15．2 18．819世紀 陶器 図7
8 H－9－1 不明 不明 無 18世紀 陶器 図89 H－12－2 不明 不明 無 19世紀 陶器 図9
10 H－123 不明 不明 無 19世紀 陶器 図10
11 H－12・4 不明 不明 無 18世紀 陶器 図11
12 H－125 29．4 11．8 無 18世紀 陶器 図12
13 H－12．6 35．0 14．6 無 17世紀 陶器 図13
14 H－127 25．6 ll．4 無 17世紀 土器 図14
15 H－13－8 30．2 13．3 無 18世紀 土器 図15
16 H－139 30．0 13．4 無 18世紀 土器 図16
17 H－14－10 不明 不明 不明 17世紀 土器 図17
18 Ll31 33．4 13．4 無 18世紀 土器 図18















































































































































































No 出　土　地 径c皿 高cm 高台径 生産地 時代 色調 器種 図番号 摘　　要
1 C－10－1 不明 不明 4．7 肥前 1 褐色 皿 図1 絵、灰柚
2 D－9－1 不明 4．3 肥前 H 灰色 皿 図2 砂目、灰紬
3 D－9－2 不明 不明 肥前 1 灰色 皿 図3 殆土、灰粕
4 D．9－3 不明 不明 4．5 肥前 1 灰色 碗 図4 殆土、灰粕
5 D－9－4 不明 3．4 3．8 肥前 n 灰色 皿 図5 砂目、灰紬
6 D－10－5 6．4 4．1 肥前 1 灰色 杯 図6 殆土、灰粕
7 D・10－6 不明 不明 肥前 H 灰色 皿 図7 絵、灰粕
8 D－10－7 不明 不明 肥前 1 薄緑色 皿 図8 殆土、灰粕
9 D－10－8 12．0 3．4 5．3 肥前 u 灰色 皿 図9 砂目、灰粕
10 D－10－9 不明 不明 美濃 大窯V 灰色 皿 図10 志野紬
11 D－11－10 11．0 3．6 4．5 肥前 n 白色 皿 図11 砂目、灰柚
12 D－11－11 不明 3．1 肥前 1 灰色 皿 図12 殆土、灰紬
13 G－11－3 不明 不明 肥前 H 灰色 皿 図12 砂目、灰粕
14 D－11－12 不明 不明 5．0 肥前 1 灰色 碗 図13 殆土目
15 E．1（H 不明 不明 肥前 1 灰色 輪花鉢 図14 灰柚
16 F－10－1 不明 不明 5．1 肥前 1 灰色 皿 図15 絵、灰紬
17 G－10－2 不明 不明 肥前 1 灰色 鉢 図16
18 G－12－4 不明 不明 4．4 肥前 n 灰色 皿 図18 砂目、灰軸
19 G－12－6 不明 3．5 3．3 肥前 H 灰色 皿 図19 砂目
20 G－13－8 不明 不明 4．8 肥前 H 灰色 大皿 図20 絵、灰粕
21 G－14－9 不明 5．4 瀬戸 1 鉄色 碗 図21 天目
22 H－9－1 不明 不明 不明 瀬戸 1 鉄色 碗 図22 天目粕
23 H－11－2 不明 不明 4．4 瀬戸 1 鉄色 碗 図23 天目柚
24 H－12－3 不明 不明 4．2 肥前 1 灰色 皿 図24 殆土、灰粕
25 H－12－4 12．6 2．8 2．2 肥前 n 鉄色 皿 図25 灰粕
26 H－12－5 12．6 2．5 4．6 肥前 n 茶色 溝縁皿 図26 鉄粕
27 H－12－6 11．8 2．6 5．8 肥前 H 白色 溝縁皿 図27 砂目、灰粕
28 H－12・7 12．2 3．4 4．5 肥前 H 灰色 皿 図28 砂目、灰軸
29 H－12－8 13．4 3．2 4．2 肥前 n 灰色 皿 図29 蛇ノ目
30 H－12－9 11．6 3．2 3．8 肥前 H 灰色 皿 図30 砂目、灰紬
31 H－12－10 不明 不明 4．2 肥前 n 灰色 皿 図31 蛇ノ目
32 H－12－11 12．8 3．2 4．0 肥前 n 灰色 鉢 図32 砂目、灰粕
33 H－12－13 19．4 8．2 4．7 肥前 1 黒色 碗 図33 鉄黒
34 H－12－14 不明 不明 4．8 肥前 1 灰色 鉢 図34 絵、灰粕
35 H－12－15 14．0 3．0 4．4 肥前 H 灰色 皿 図35 砂目、灰軸
36 H－12－16 不明 不明 4．6 肥前 1 灰色 鉢 図36 殆土目
37 H－12－17 不明 不明 4．3 肥前 n 灰色 皿 図37 砂目、灰粕
38 H－12－19 不明 不明 4．4 肥前 n 桃色 皿 図38 蛇ノ目
39 H－12－20 13．5 2．7 5．1 肥前 1 薄緑 皿 図39 殆土目
40 H－12－21 13．5 3．7 4．5 肥前 n 白色 皿 図40 蛇ノ目
41 H－12－22 13．0 3．2 4．6 肥前 H 灰色 皿 図41 砂目、灰紬
42 H－12－23 12．7 3．5 不明 肥前 1 灰色 皿 図42 殆土目
43 H－12－24 6．2 22．2 肥前 n 灰色 瓶 図43 砂目、灰柚
44 H－12－25 9．0 4．2 4．6 肥前 n 柿色 皿 図44 蛇ノ目
45 H－13－1 不明 不明 3．9 肥前 H 薄緑 皿 図45 蛇ノ目
46 H－13－2 12．2 3．6 4．2 肥前 n 薄茶 皿 図46 絵、灰紬
47 H－13－3 13．8 6．4 5．0 肥前 1 灰色 鉢 図47 絵、殆土目
48 H－13－4 14．6 3．5 5．1 肥前 1 灰色 輪花皿 図48 絵、殆土目
49 H－13－5 11．6 3．6 4．0 肥前 1 灰色 鉢 図49 殆土目
50 H－13－6 14．4 3．6 4．4 肥前 H 薄緑 皿 図50 砂目、灰紬
51 H－13－7 13．1 2．8 4．1 肥前 H 灰色 皿 図51 蛇ノ目
52 H－13－8 13．6 3．6 3．8 肥前 H 灰色 皿 図52 蛇ノ目
53 H－13－9 10．9 3．6 4．2 肥前 1 薄緑 皿 図53 殆土目
54 H－13－10 13．8 2．3 肥前 H 焦茶 皿 図54 砂目、灰粕
55 H－13－11 13．9 3．5 4．6 肥前 n 薄茶 皿 図55 蛇ノ目
56 H－13－12 不明 不明 4．7 肥前 H 白色 皿 図56 砂目、灰粕
57 H－13－13 不明 不明 10．1 肥前 1 灰色 大皿 図57 殆土目
58 H－13－14 13．2 3．6 5．2 肥前 1 灰色 皿 図58 砂目、灰紬
59 H－13－15 12．0 2．7 肥前 H 茶色 皿 図59 溝縁皿
60 H－13－16 15．5 3．0 4．7 肥前 H 灰色 皿 図60 溝縁皿
61 H－13－17 6．8 7．1 4．7 肥前 H 黒色 急須 図61 砂目、鉄黒
62 H－13－18 23．6 不明 不明 肥前 n 灰色 大皿 図62 絵、砂目
63 H－13－19 10．2 7．0 4．2 肥前 H 黄色 茶飲碗 図63 砂目
64 H－13－20 10．2 7．2 4．0 肥前 n 薄緑 茶飲碗 図64 砂目
65 H－13－21 不明 不明 不明 肥前 n 薄茶 鉢 図65 砂目、灰紬
66 H－13－22 不明 不明 4．9 肥前 H 黒色 碗 図66 鉄黒
67 H－13－23 10．7 8．1 4．8 肥前 H 黒色 碗 図67 天目
一146一
No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 生産地 時代 色調 器種 図番号 摘　　要
68 H－13－24 12．1 2．8 肥前 H 茶色 蓋 図68 急須の蓋
69 H－13－25 不明 不明 肥前 H 茶色 瓶 図69 焼締、灰粕
70 H－13－26 10．6 14．4 肥前 n 黒色 鉢 図70 砂目、灰粕
71 H－13－27 不明 不明 12．1 肥前 1 灰色 大皿 図71 殆土目
72 H－13－28 12．8 2．6 肥前 H 灰色 皿 図72 溝縁皿
73 H－13－29 11．4 2．1 6．0 美濃 1 白色 皿 図73 志野粕
74 H－13－30 10．8 2．1 5．1 美濃 1 白色 皿 図74 志野粕に絵
75 H－14－1 13．2 4．1 3．8 肥前 1 茶色 皿 図75 絵、殆土目
76 H－14－2 不明 不明 4．3 肥前 n 茶色 皿 図76 絵、殆土目
77 H－14－3 不明 不明 4．6 肥前 n 白色 鉢 図77 砂目、灰軸
78 H－14－4 不明 不明 3．6 肥前 H 灰色 皿 図78 砂目、灰粕
79 H－14－5 不明 不明 5．0 肥前 n 薄緑 皿 図79 砂目、灰粕
80 H－14－6 8．8 3．6 3．0 肥前 1 灰色 皿 図80 絵、殆土目
81 H－14－7 10．8 3．0 4．2 肥前 n 灰色 皿 図81 砂目、灰粕
82 H－14－8 10．6 2．8 4．4 肥前 1 薄緑 皿 図82 殆土目
83 H－14－9 10．0 2．9 5．0 美濃 1 白色 皿 図83 志野粕
84 H－14－10 不明 不明 4．3 肥前 H 灰色 皿 図84 砂目、灰粕
85 1－8－1 25．0 5．0 美濃 V 白色 大鉢 図85 志野粕に絵
86 1．10．1 11．0 5．7 4．5 肥前 1 灰色 碗 図86 殆土目
87 1－12－1 不明 不明 6．0 肥前 1 灰色 皿 図87 蛇ノ目
88 1－12－2 26．4 7．8 8．6 肥前 1 灰色 大皿 図88 絵、殆土目
89 1－12－3 不明 不明 不明 肥前 n 黒色 瓶 図89 朝鮮唐津
go 1－12．4 8．8 3．6 4．8 肥前 n 薄緑 皿 図go 蛇ノ目
91 1－13－1 不明 不明 4．6 肥前 1 灰色 鉢 図91 殆土目
92 1－13－2 8．2 3．2 5．0 肥前 n 灰色 皿 図92 砂目、灰粕
93 1－13．3 12．8 不明 不明 肥前 H 黒色 碗 図96 天目
94 1－13－4 13．6 4．4 4．3 肥前 H 薄青 皿 図94 蛇ノ目
95 1－13－5 13．4 4．3 4．4 肥前 H 薄茶 皿 図95 蛇ノ目
96 1－13－6 8．0 4．7 3．4 肥前 H 黒色 急須 図96 鉄黒
97 1－14－1 13．2 4．3 4．2 肥前 1 灰色 輪花皿 図97 絵、殆土目
98 1－14－2 11．2 3．0 美濃 1 白色 鉢 図98 志野紬
99 1－14．3 不明 不明 5．1 肥前 H 薄緑 皿 図99 砂目、灰紬
100 1－14－4 8．2 4．0 肥前 1 薄緑 碗 図100殆土目
101 1．14－5 不明 不明 肥前 H 灰色 皿 図101砂目、灰紬
102 1－14－6 不明 不明 4．8 肥前 1 黄色 皿 図102砂目
103 1－14－7 不明 不明 5．2 肥前 1 灰色 皿 図103







































































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 制作地 年代 器種 図番号 摘　　要
1 H－11－18 16．4 3．3 8．6 瀬戸・
?Z
n 皿 図1
2 F－11－1 12．4 3．3 9．6 瀬戸・
?Z
n 皿 図2 志野粕に鉄絵
3 H－13－1 不明 不明 11．4 肥前 皿 大皿 図3 銅緑柚、砂目
4 H－12－1 不明 不明 13．8 肥前 皿 大鉢 図4 銅緑柚
5 H－13－2 不明 不明 11．0 肥前 皿 大鉢 図5 銅緑紬
6 F－9－1 不明 不明 10．0 肥前 皿 大鉢 図6 銅緑軸、
7 H－8－1 13．9 不明 不明 肥前 皿 大鉢 図7 銅緑紬
8 H－13－3 22．1 5．2 6．6 肥前 IV 大皿 図8 蛇ノ目、銅緑粕
9 H－12－2 11．2 6．9 4．9 肥前 IV 碗 図9 灰に銅紬
10 H’12－3 132 2．4 4．2 肥前 IV 皿 図10 蛇ノ目、銅緑軸
11 H－13－4 不明 不明 7．8 肥前 IV 大鉢 図11 灰粕
12 H－13－5 24．8 不明 不明 肥前 IV 大鉢 図12 灰紬
13 H－13－6 18．8 不明 不明 肥前 IV 大鉢 図13 灰に鉄粕の絵
14 H－13－7 16．0 8．2 7．8 肥前 IV 線香立 図14 銅緑粕
15 H－12－4 14．8 7．1 5．8 肥前 IV 線香立 図15 銅緑粕
16 H－12－5 15．0 12．1 7．7 肥前 IV 線香立 図16 灰に銅
17 H－12－6 23．5 5．6 5．0 肥前 IV 線香立 図17 灰紬
18 H－12－7 13．6 7．5 6．8 肥前 IV 線香立 図18 灰粕
19 H－12－8 13．6 7．6 6．7 肥前 IV 線香立 図19 銅緑粕
20 H－12－9 13．0 8．6 7．9 肥前 IV 線香立 図20 銅緑粕
21 H－12－10 14．4 不明 不明 肥前 】V 線香立 図21 茶系統
22 H－12－11 不明 不明 6．0 肥前 w 線香立 図22 茶系統
23 H－12－12 28．3 7．6 8．6 肥前 nI 大皿 図23 灰粕、砂目
24 G－8－1 30．0 7．0 8．8 肥前 m 大皿 図24 灰粕に鉄絵
25 H－13－8 10．8 8．4 11．4 肥前 皿 線香立 図25 灰紬
26 H－12－13 20．8 不明 肥前 IV 蓋 図26 黄紬
27 H－12－14 10．9 8．1 4．6 肥前 IV 碗 図27 灰紬
28 H－12－15 9．8 7．7 4．6 肥前 IV 碗 図28 灰粕
29 H－12－16 10．4 7．8 4．6 肥前 IV 碗 図29 灰紬に銅緑の流掛
30 H－12－17 9．9 7．2 4．6 肥前 IV 碗 図30 灰粕に銅緑の流掛
31 H－12－18 12．0 5．7 5．0 肥前 w 碗 図31 灰紬
32 H－12－19 不明 不明 5．0 肥前 lV 鉢 図32 三島手
33 H－12－20 不明 不明 9．2 肥前 w 鉢 図33 三島手
34 H－12－21 不明 7．4 10．0 肥前 皿 鉢 図34 鉄紬
35 H’12－22 22．0 5．0 6．8 肥前 m 大皿 図35 三島手
36 H－12－23 8．9 1．6 肥前 w 蓋 図36
37 H－12－24 不明 不明 肥前 IV 不明 図37 灰紬に鉄黒の絵
38 H－12－25 28．0 9．5 肥前 w 馬上杯 図38
39 H－12－26 34．4 不明 不明 肥前 皿 大皿 図39 三島手
40 H－12－27 35．0 不明 不明 肥前 皿 大皿 図40 三島手
41 H－12－28 19．8 8．2 8．2 肥前 IV 大鉢 図41 灰紬
42 H－12－29 20．6 10．5 8．9 肥前 IV 大鉢 図42 灰紬
43 H・12－30 20．8 11．8 9．0 肥前 IV 大鉢 図43 灰紬
44 H－12－31 11．8 6．7 4．2 肥前 皿 碗 図44 鉄黒
45 H－12－32 9．8 1．2 肥前 V 蓋 図45 透明紬に鉄絵
46 H－12－33 6．9 1．6 肥前 V 蓋 図46 灰の透明粕
47 H－12－34 8．0 2．8 2．8 肥前 w 鉢 図47 灰粕に桜の印火
48 H－12－35 不明 不明 3．8 肥前 IV 鉢 図48 緑の透明紬
49 H－12－36 不明 不明 不明 肥前 IV 鉢 図49 鉄粕
50 H－13－9 9．6 13．3 14．6 肥前 V 急須 図50 透明紬に緑の絵
51 H－13－10 11．3 3．5 8．2 肥前 V 蓋 図51 透明紬に緑の絵
52 H’1a11 不明 不明 肥前 皿 鉢 図52 鉄黒
53 H－13－12 11．6 7．6 9．3 肥前 IV 輪花鉢 図53 透明紬
54 H－13－13 不明 不明 3．0 肥前 V 鉢 図54 透明紬に鉄絵
55 H－13－14 11．8 2．8 6．8 瀬戸・
?Z
n 輪花皿 図55 志野粕
56 H－13－15 20．8 不明 不明 瀬戸・
?Z
皿 皿 図56 緑紬に菊の紋章
57 H－13－16 9．8 5．5 4．2 瀬戸・
?Z
H 碗 図57 志野紬
58 H－13－17 不明 不明 6．7 瀬戸・
?Z
n 皿 図58 志野紬に鉄絵
59 H－13－18 不明 不明 12．8 肥前 IV 大鉢 図59 鉄粕
60 H－13－19 不明 不明 13．8 肥前 IV 瓶 図60 鉄黒
61 H－14－1 11．8 3．0 6．8 瀬戸・ n 皿 図61 志野粕
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美濃
62 H－14－2 13．0 2．5 7．6瀬戸・
?Z
n 皿 図62 志野紬
63 H－14－3 24．5 不明 不明 瀬戸・
?Z
n 輪花皿 図63 志野紬に濃緑色
64 H－14－4 25．3 不明 不明 瀬戸・
?Z
H 大皿 図64 志野紬に濃緑色
65 H．9－1 10．2 不明 不明 肥前 V 急須 図65 緑の透明紬
66 H－10－1 9．9 14．5 9．6 肥前 V 壷 図66 透明紬に鉄絵
67 H－10－2 3．6 不明 不明 肥前 IV 瓶 図67 薄緑の灰粕
68 D－8－1 5．7 2．2 肥前 V 蓋 図68 灰粕
69 D－10－1 11．8 3．4 6．0 肥前 V 皿 図69 薄緑に赤の絵
70 D－10－2 31．0 11．4 肥前 V 大皿 図70 鉄粕
71 D－11－1 7．5 不明 肥前 V 蓋 図71 黄粕に金で花模様
72 G－14－1 10．8 7．0 5．4 不明 不明 碗 図72 関西系か
73 G－12－1 不明 不明 4．8 肥前 V 鉢 図73 銅緑粕
74 G－12－2 不明 不明 14．6 肥前 V 大鉢 図74 灰粕、裏に墨書
75 1－12－1 11．0 4．7 6．6 肥前 IV 皿 図75 緑に掘絵
76 1－12－2 17．6 不明 不明 肥前 皿 鉢 図76 三島手
77 1－13－1 9．5 不明 不明 肥前 V 壷 図77 透明粕に葡萄の絵
78 1－13－2 9．9 5．7 4．0 肥前 V 碗 図78 灰粕に貫入あり
79 1－13－3 10．8 7．4 4．7 肥前 IV 碗 図79 灰柚に鉄絵
80 1－13－4 10．7 2．5 5．6 瀬戸・
?Z
H 皿 図80 志野粕
81 1－13－5 13．2 5．0 3．7 肥前 V 碗 図81 透明紬に青絵
82 1－13－6 11．8 不明 不明 肥前 V 壷 図82 透明軸
83 1－14．1 5．0 不明 不明 瀬戸・
?Z
n 碗 図83 鼠志野軸
84 1－14．2 不明 不明 不明 瀬戸・
?Z
n 不明 図84 総織部
85 1－14－3 11．3 2．6 8．0 瀬戸・
?Z
n 皿 図85 志野粕
86 J－10－1 不明 不明 不明 瀬戸・
?Z








































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 窯場 時代 図番号 器種 摘　　要
1 H－13－1 17．8 3．2 景徳鎮 17C前 図1
2 H－12－1 15．7 3．6 景徳鎮 17C前 図2
3 H－12－2 16．5 3．5 景徳鎮 17C前 図3
4 H－12－3 不明 不明 6．4 景徳鎮 17C前 図4 皿
5 H－12－4 不明 不明 4．2 景徳鎮 17C前 図5 鉢
6 H－12－5 9．6 不明 不明 景徳鎮 17C前 図6 鉢
7 H－12－6 不明 不明 4．0 景徳鎮 17C前 図7 鉢
8 H－12－7 12．4 2．4 6．6 景徳鎮 17C前 図8 皿
9 H－12・8 10．6 不明 15．6 景徳鎮 17C前 図9 大皿
10 H－12－9 11．2 3．6 7．8 景徳鎮 17C前 図10 皿
11 H－12－10 15．4 3．2 13．6 景徳鎮 17C前 図11 大鉢
12 H－12－11 15．2 3．6 8．4 景徳鎮 17C前 図12 大鉢
13 H－13－2 不明 不明 不明 景徳鎮 17C前 図13 碗
14 H－13－3 7．8 4．3 2．4 景徳鎮 17C前 図14 碗
15 H－13－4 不明 不明 4．6 景徳鎮 17C前 図15 鉢
16 H－13－5 不明 不明 4．8 景徳鎮 17C前 図16 鉢
17 H－10－1 11．2 4．7 6．0 景徳鎮 18C末 図17 鉢
18 H－10－2 不明 不明 7．0 景徳鎮 18C末 図18 皿
19 H－10－3 不明 不明 3．5 景徳鎮 17C前 図19 碗
20 H－12－12 10．0 5．2 4．0 州窯 17C前 図20 碗
21 H－12－13 不明 不明 8．0 景徳鎮 17C前 図21 皿
22 H－12－14 不明 不明 5．0 景徳鎮 17C前 図22 皿
23 H－12－15 18．0 3．4 10．0 福建省 17C初 図23 皿
24 H－12－16 11．0 5．5 4．5 福建省 17C初 図24 碗
25 H－12－17 14．0 3．0 2．3 州窯 17C初 図25 皿
26 H－12－18 8．0 不明 不明 徳化窯 17C初 図26 碗
27 H－12－19 13．0 2．5 6．7 仙頭 17C初 図27 皿 赤絵
28 H43－6 15．0 不明 不明 景徳鎮 17C初 図28 輪花鉢 陽刻文
29 H－13－7 38．8 不明 不明 擁州窯 17C初 図29 大皿
30 H－13－8 10．7 2．3 6．0 景徳鎮 17C初 図30 皿
31 H－13－9 不明 不明 不明 福建省 17C初 図31 鉢
32 H－13－10 12．0 2．5 4．5 景徳鎮 17C初 図32 皿 赤絵
33 H－12－20 21．0 11．0 9．2 景徳鎮 18C末 図33 碗
34 H－13－11 不明 不明 19．5 福建省 17C初 図34 皿
35 H－12－21 不明 不明 7．0 景徳鎮 17C初 図35 皿
36 H－14－1 8．0 5．0 3．0 景徳鎮 17C初 図36 碗
37 H－14－2 不明 不明 6．0 福建省 17C初 図37 皿
38 H－14－3 不明 不明 5．0 福建省 17C初 図38 皿
39 H－13－12 不明 不明 5．0 福建省 17C初 図39 皿
40 F－12－1 10．0 4．4 4．4 景徳鎮 19C中 図40 碗
41 E－10－1 10．0 5．0 3．5 景徳鎮 19C中 図41 碗
42 E－11－1 8．0 不明 不明 徳化窯 19C前 図42 碗
43 E－11－2 10．0 5．0 3．5 景徳鎮 19C中 図43 碗
44 G－12－1 8．0 4．5 3．3 徳化窯 19C前 図44 碗
45 G－12－2 13．0 3．0 6．0 州窯 17C初 図45 皿
46 G－1＆1 8．0 不明 不明 徳化窯 19C前 図46 碗
47 G－141 不明 不明 13．0 福建省 17C前 図47 大皿
48 1－13－1 10．5 2．3 6．5 景徳鎮 16C末 図48 皿



























































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 器種 時代 図番号 摘　　要
1 D．ll．1 16．0 3．0 5．5 大皿 n－1 図1
2 H・12－1 5．4 3．8 2．4 杯 H－2 図2
3 H－12－2 6．3 4．5 2．3 杯 n－2 図3
4 H－12－3 7．4 4．5 3．5 杯 H－1 図4
5 H－12－4 不明 不明 不明 皿 H－1 図5
6 H－13－1 6．0 4．0 2．5 杯 1－2 図6
7 H－13－2 不明 不明 6．0 皿 n－1 図7 蛇ノ目
8 H－14－1 不明 不明 不明 碗 H－1 図8
9 H・12－5 15．0 3．8 6．0 皿 H－1 図9
10 E－10－1 12．0 不明 不明 碗 H－1 図10
11 G－12－1 不明 不明 不明 碗 n－1 図11
12 G－14－1 11．0 6．8 4．7 碗 n－1 図12
13 H－13－3 9．5 7．0 4．3 碗 n－2 図13
14 H・12－6 不明 不明 4．3 碗 H－2 図14
15 H－12－7 10．0 不明 不明 碗 n－2 図15
16 H・12－8 9．7 5．8 4．0 碗 n－2 図16
17 H－12－9 9．0 7．2 4．3 碗 n－2 図17
18 H－12－10 10．0 7．0 4．7 碗 H－2 図18
19 H－12－11 7．0 4．5 3．0 碗 H－1 図19
20 H－12－12 8．5 5．8 3．7 碗 n－1 図20
21 H－12－13 7．0 4．5 3．0 碗 H－1 図21
22 H－12－14 10．0 6．0 4．0 碗 1－1 図22
23 H－12－15 10．3 7．4 5．0 碗 n－1 図23
24 H・12－16 9．2 6．7 4．4 碗 H－1 図24
25 H－12－17 9．0 6．3 5．0 碗 n－1 図25
26 H－12－18 7．7 6．7 5．0 碗 n－1 図26
27 H－12－19 10．0 6．5 4．8 碗 n－1 図27
28 H・1220 11．5 7．3 5．6 碗 n－1 図28
29 H－12－21 8．5 7．5 4．5 碗 H－1 図29
30 H－12－22 10．5 6．0 5．5 碗 H－1 図30
31 H－12－23 12．4 3．0 5．4 皿 n－1 図31
32 H－12－24 13．4 3．0 4．8 皿 n－1 図32
33 H－12－25 9．0 6．5 4．7 碗 H－1 図33
34 H－12－26 11．5 6．8 4．5 碗 H－1 図34
35 H－12－27 不明 不明 不明 皿 H－2 図35
36 H－12－28 10．6 4．0 5．2 碗 n－1 図36
37 H・12－29 12．5 3．6 5．2 皿 H－1 図37
38 H－12－30 20．0 5．0 6．0 皿 n－2 図38
39 H－12－31 13．0 2．8 5．0 皿 n－1 図39
40 H－12－32 14．0 3．4 6．0 皿 n－1 図40
41 H－12－33 13．0 3．2 5．0 皿 H－1 図41
42 H－12－34 14．0 3．4 6．0 皿 H－1 図42
43 H－12－35 不明 不明 9．0 大皿 H－2 図43
44 H－12－36 13．8 3．0 6．0 皿 H－2 図44
45 H－12－37 14．0 4．4 5．0 皿 H－2 図45
46 H－12－38 8．7 1．8 3．5 皿 n－2 図46
47 H－12－39 14．0 3．0 6．0 皿 H－2 図47
48 H－13－4 10．3 6．7 5．0 碗 n－2 図48
49 H－13－5 10．8 7．4 4．8 碗 H－2 図49
50 H－13－6 不明 不明 4．0 碗 H－2 図50
51 H－13－7 9．0 7．1 4．5 碗 H－2 図51
52 H－13－8 13．5 3．0 4．0 皿 n－2 図52
53 H－13－9 不明 不明 4．6 皿 n－2 図53
54 H－13－10 不明 不明 5．2 皿 H－2 図54
55 H－13－11 135 3．2 5．0 皿 H－2 図55
56 H－13－12 不明 不明 4．5 皿 n－2 図56
57 H－13－13 13．2 3．2 5．0 皿 H－2 図57
58 H・13－14 1L5 2．7 4．6 皿 H－2 図58
59 H－13－15 不明 不明 3．2 皿 n－2 図59
60 H－13－16 不明 不明 8．0 大皿 H－2 図60
61 H－13－17 21．8 3．0 5．0 皿 1－2 図61
62 H－13－19 不明 不明 8．0 線香立 n－2 図62
63 H－13－20 不明 不明 10．0 皿 n－2 図63
64 H－13－21 7．0 6．5 3．7 線香立 H－2 図64
65 H－13－22 14．0 3．5 6．0 皿 n－2 図65
66 H－13－23 8．0 1．8 8．5 皿 H－2 図66 ●
67 H－13－24 7．0 不明 不明 壷 n－1 図67
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68 H－13－25 27．3 7．2 8．0 大皿 H－2 図68
69 H－12－39 7．2 8．8 4．8 壷 n－2 図69
70 H－12－40 19．2 3．0 蓋 H－2 図70
71 H－12－41 9．0 3．0 蓋 H－2 図71
72 H－12－42 8．0 6．0 4．0 馬上杯 H－2 図72
73 H－12－30 不明 5．0 不明 大皿 ∬－2 図73
74 H－12－43 10．3 1．9 7．0 瓶 H－2 図74
75 C－8－1 不明 不明 4．2 不明 H－2 図75
76 D．9．1 不明 不明 5．0 碗 n－2 図76
77 G－134 不明 不明 不明 仏花器 n－2 図77
78 1－13－1 10．5 不明 不明 碗 n－2 図78
79 1－13－2 不明 不明 5．3 不明 H－2 図79
80 1－13－3 13．4 3．6 5．2 皿 n－2 図80
81 1－13－4 不明 不明 5．0 皿 n－2 図81
82 1－14－1 13．5 4．0 6．0 皿 n－2 図82
83 1－14－2 不明 不明 9．2 大鉢 n－2 図83





































































































































































































































































No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 年代 器種 図番号 摘　　要
1 H－12－1 11．0 7．5 6．5 皿 線香立 図1
2 H－12－2 6．0 6．0 4．0 IV 仏飯器 図2
3 H－12－3 9．0 5．8 4．0 皿 碗 図3
4 H－12－4 9．5 7．0 4．0 皿 碗 図4
5 H－12－5 9．5 6．8 4．7 皿 碗 図5
6 H－12－6 10．0 6．8 4．5 皿 碗 図6
7 H－12－7 10．0 7．5 4．0 皿 碗 図7
8 H－12－8 9．0 6．5 4．5 皿 碗 図8
9 H－12－9 8．3 6．3 3．8 皿 碗 図9
10 H－12－10 9．0 6．3 4．0 皿 碗 図10
11 H－12－11 9．0 6．5 4．5 皿 碗 図11
12 H－12－12 9．3 不明 不明 皿 碗 図12
13 H－12－13 10．5 不明 不明 皿 碗 図13
14 H－12－14 10．5 7．4 4．5 m 碗 図14
15 H－1245 10．0 5．5 4．0 皿 碗 図15
16 H－12－16 9．5 6．3 6．0 皿 碗 図16
17 H－12－17 12．6 5．8 4．0 皿 碗 図17
18 H－12－18 12．0 6．1 3．0 m 碗 図18
19 H－12－19 4．5 36 25 皿 杯 図19
20 H－12－20 1．8 不明 不明 V 徳利 図20
21 H－12－21 不明 不明 不明 IV 徳利 図21
22 H－12－22 不明 不明 4．0 m 碗 図22
23 H－12－23 10．0 6．6 4．7 nI 碗 図23
24 H－12－24 9．0 5．5 3．4 IV 碗 図24
25 H－12－25 9．0 4．2 40 m 碗 図25
26 H－12－26 9．4 6．3 5．2 m 碗 図26
27 H－12－27 9．0 6．4 4．2 皿 碗 図27
28 H－1228 8．0 4．5 4．2 V 碗 図28
29 H－12－29 8．9 6．0 3．4 m 碗 図29
30 H－12－30 10．2 5．0 4．1 IV 碗 図30
31 H－12－31 9．0 6．5 4」 皿 碗 図31
32 H－12－32 10．0 5．2 4．0 IV 碗 図32
33 H－12－33 9．0 6．4 4．5 皿 碗 図33
34 H－12－34 9．0 6．5 5．0 皿 碗 図34
35 H－12－35 12．4 6．5 4．5 皿 碗 図35
36 H－12－36 不明 不明 不明 w 水滴 図36
37 H－12－37 9．7 6．5 4．5 皿 碗 図37
38 H－12－38 10．0 不明 不明 皿 碗 図38
39 H－12－39 5．7 1．2 不明 V 蓋 図39
40 H－12－40 9．0 3．0 4．5 IV 皿 図40
41 H－1241 9．5 1．8 6．5 V 皿 図41
42 H－12－42 10．0 不明 不明 V 皿 図42
43 H－12－43 10．0 不明 不明 V 碗 図43
44 H－12．44 8．2 6．7 5．0 皿 碗 図44
45 H－1245 9．0 5．4 4．7 皿 碗 図45
46 H－12－46 24．0 不明 不明 皿 大皿 図46
47 H－12－47 8．5 不明 不明 IV 碗 図47
48 H－12・48 10．0 7．0 4．5 皿 碗 図48
49 H－12－49 8．2 4．5 3．3 V 碗 図49
50 H－12－50 8．8 不明 3．2 V 碗 図50
51 H－12－51 10．0 不明 3．2 V 皿 図51
52 H－12－52 10．0 5．0 4．8 皿 碗 図52
53 H－12－53 10．0 4．8 4．5 V 碗 図53
54 H－12－54 10．2 4．7 4．7 V 碗 図54
55 H－12－55 12．0 不明 不明 V 碗 図55
56 H－12－56 9．2 4．6 4．2 V 碗 図56
57 H－12－57 6．5 1．2 5．5 V 水滴 図57
58 H－12－58 6．6 1．0 6．4 V 蓋 図58
59 H－12－59 不明 不明 4．0 V 瓶 図59
60 H－12－60 16．5 6．4 7．5 V 大皿 図60
61 H－12－61 8．8 6．5 5．0 IV 馬上杯 図61
62 H－12－62 9．0 6．0 4．0 皿 馬上杯 図62
63 H－12－63 11．0 6．2 5．0 皿 碗 図63
64 H－12－64 13．0 8．7 8．3 V 線香立 図64
65 H－12－65 不明 不明 不明 皿 鉢 図65
66 H－12－66 不明 不明 9．0 V 鉢 図66
67 H－12－67 不明 不明 5．0 皿 瓶 図67
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68 H－12－68 4．5 不明 不明 皿 瓶 図68
69 H－12－69 7．0 8．0 皿 置物 図69
70 H－12－70 不明 不明 4．0 皿 瓶 図70
71 H－12－71 不明 不明 不明 皿 瓶 図71
72 H－12－72 5．5 3．5 皿 置物 図72
73 H－12－73 不明 不明 不明 不明 置物 図73
74 E－11－1 不明 不明 不明 皿 鉢 図74
75 E－11－2 8．0 4．6 3．0 V 碗 図75
76 E－11－3 不明 不明 4．8 IV 碗 図76
77 E－11－4 16．8 2．8 10．0 皿 輪花鉢 図77
78 E－10－1 9．0 5．4 3．0 IV 碗 図78
79 E－10－2 不明 不明 皿 置物 図79
80 C－8－1 8．4 5．6 3．6 V 碗 図80
81 C－8．2 9．7 4．5 3．8 V 碗 図81
82 C－8－3 13．0 3．8 7．2 V 皿 図82
83 C－8－4 10．0 不明 不明 V 線香立 図83
84 C－8－5 7．0 7．2 IV 火入れ 図84
85 C．8－6 10．0 4．5 6．5 w 火入れ 図85
86 C－8－7 4．2 不明 不明 V 碗 図86
87 C－8－8 15．3 2．9 10．0 IV 大皿 図87
88 C．8－9 14．7 3．0 8．0 w 大皿 図88
89 C－10－1 14．0 3．8 V 蓋 図89
go C－10－2 不明 不明 8．3 V 皿 図90
91 C－10．3 8．2 5．8 4．2 IV 馬上杯 図91
92 C－10－4 4．1 不明 不明 V 瓶 図92
93 C－10．5 5．0 0．9 V 薬合蓋 図93
94 H－13－1 6．6 4．0 2．6 皿 碗 図94
95 H－13－2 8．8 6．6 4．2 皿 馬上杯 図95
96 H－13－3 9．0 7．1 4．2 皿 馬上杯 図96
97 H－13－4 4．0 不明 不明 皿 瓶 図97
98 H－13－5 10．0 6．2 4．0 皿 碗 図98
99 H－13－6 10．8 6．9 5．3 皿 碗 図99
100H－13－7 9．4 6．8 4．5 m 碗 図100
101 H－13－8 10．0 6．8 4．5 m 碗 図101
102H－13－9 不明 不明 4．8 皿 碗 図102
103H－13－10 不明 不明 4．5 m 碗 図103
104H－13－11 9．0 5．6 4．0 V 碗 図104
105H－13－12 8．2 不明 不明 皿 碗 図105
106H－13－13 8．6 不明 不明 V 灰落 図106
107H－13－14 9．9 5．2 3．8 皿 碗 図107
108H－13－15 10．1 6．2 4．0 m 碗 図108
109H－13・16 13．0 2．7 7．8 m 皿 図109
110H－13－17 8．0 4．2 2．6 IV 碗 図110
111 H－13－18 不明 不明 5．0 V 鉢 図111
112H－13－19 8．0 5．2 3．0 V 碗 図112
113H－13－20 8．0 5．0 3．2 皿 碗 図113
114H－13－21 9．5 2．4 5．5 IV 皿 図114
115H－13－22 7．0 4．7 3．0 V 碗 図115 関西系か
116H－13－23 不明 不明 不明 不明 水滴 図116
117H－13－24 5．5 不明 不明 皿 瓶 図117
118H－13－25 5．0 不明 不明 皿 壷 図118
119H－13－26 7．0 L2 4．6 lV 皿 図119
120H－13－27 不明 不明 不明 lV 瓶 図120
121 H－13－28 8．0 7．0 4．0 V 碗 図121
122 H－13－29 7．6 不明 不明 V 碗 図122
123H－13－30 不明 不明 9．0 IV 皿 図123
124H－13－31 不明 不明 5．0 IV 線香立 図124
125H－13－32 8．0 不明 不明 IV 碗 図125
126H－13－33 6．0 3．8 3．5 IV 碗 図126
127H－13－34 6．0 4．2 4．0 IV 碗 図127
128H－13－35 12．6 3．5 4．6 V 碗 図128
129H－13－36 2．5 不明 不明 V 瓶 図129
130H－13－37 7．0 不明 不明 V 碗 図130
131 H－13－38 8．0 不明 不明 V 碗 図131
132 H－13－39 8．5 4．2 3．0 V 碗 図132
133 H－13－40 9．0 4．5 3．7 V 碗 図133
134H－13－41 9．0 4．4 3．7 V 碗 図134
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135 H－13－42 5．0 1．0 5．0 V 蓋 図135
136 H－13－43 不明 不明 4．3 V 蓋 図136
137 H－13－44 11．0 2．0 10．0 V 重箱 図137
138 H－13－45 10．0 5．2 4．0 V 碗 図138
139H－13－46 9．5 5．0 4．0 V 碗 図139
140 且一13－47 不明 不明 4．0 V 碗 図140
141 H－13－48 不明 不明 4．5 】V 碗 図141
142 H－13－49 12．8 3．2 3．3 w 角皿 図142
143 H－13－50 9．6 不明 不明 V 碗 図143
144 H・13－51 9．3 5．0 3．4 V 碗 図144
145 H－12－74 不明 不明 4．0 V 碗 図145
146 且一12－75 4．2 不明 不明 V 碗 図146
147 H－12－76 不明 不明 7．5 皿 瓶 図147
148H－12－77 10．5 6．0 4．5 V 碗 図148
149 H－12－78 11．0 8．5 7．8 V 碗 図149
150H－9－1 9．0 5．3 4．0 IV 碗 図150
151 H．9－2 9．4 4．7 5．0 w 碗 図151
152H－9－3 9．8 4．8 4．0 V 碗 図152
153H．9．4 10．0 5．0 4．5 IV 碗 図153
154H－9－5 10．0 5．0 4．2 IV 碗 図154
155H－9－6 10．0 5．5 4．2 IV 碗 図155
156H－9－7 9．2 5．0 4．0 IV 碗 図156
157H－9．8 9．0 4．8 4．0 IV 碗 図157
158H－9－9 14．0 3．8 8．0 IV 碗 図158
159H－9－10 8．3 5．6 3．4 IV 碗 図159
160 H．9．11 11．0 不明 不明 V 蓋 図160
161 H－9－12 11．7 不明 不明 V 碗 図161
162H－9－13 5．5 2．0 2．5 V 不明 図162
163H－9－14 10．0 5．4 4．5 V 碗 図163
164H－9－15 10．0 5．1 5．0 V 碗 図164
165H－9－16 不明 不明 3．8 V 碗 図165
166H－9－17 8．5 4．0 3．2 V 碗 図166
167 H－10－1 10．0 10．2 4．0 w 碗 図167
168H－10－2 9．8 7．0 4．0 m 碗 図168
169H－10－3 11．0 6．4 4．0 V 碗 図169
170H－10－4 14．2 3．0 8．2 IV 大皿 図170
171 H－10－5 14．0 4．0 8．0 IV 大皿 図171
172 H－10－6 7．0 1．0 6．0 不明 蓋 図172
173 H－10－7 10．2 2．6 5．0 V 蓋 図173
174 H－10－8 12．8 10．4 6．3 w 碗 図174
175H．10－9 12．5 10．4 4．1 w 碗 図175
176H－10－10 13．4 6．4 4．0 皿 碗 図176
177H－10－11 9．8 4．1 3．8 IV 碗 図177
178H－10－12 11．6 不明 不明 V 蓋 図178
179 H－10－13 12．9 5．3 3．0 IV 碗 図179
180H－10－14 10．0 3．4 IV 水滴 図180
181 H－11－1 13．0 3．0 IV 水滴 図181
182H－1L2 不明 不明 不明 V 蓋 図182
183H－11－3 10．5 6．4 6．2 V 碗 図183
184H－11－4 不明 不明 6．0 V 碗 図184
185H－11－5 9．0 不明 不明 IV 碗 図185
186H－1L6 8．0 9．3 3．4 V 碗 図186 赤く塗る
187H－10－15 14．5 6．3 9．6 V 重箱 図187
188H－10－16 8．9 不明 不明 V 碗 図188
189H－10」7 13．0 4．5 12．0 V 重箱 図189
190H－14－1 9．7 5．0 4．2 lV 碗 図190
191 H－14－2 11．1 5．0 4．2 IV 碗 図191
192H－14－3 9．9 5．4 3．6 w 碗 図192
193H－14－4 不明 不明 3．6 IV 碗 図193
194H－14－5 不明 不明 5．5 IV 筒 図194
195H－14－6 10．0 5．4 4．0 IV 碗 図195
196H－14－7 不明 不明 3．4 V 碗 図196
197H－14－8 不明 不明 6．2 V 皿 図197
198H－14－9 不明 不明 8．4 IV 皿 図198
199 H－14－10 9．8 6．0 4．5 IV 碗 図199
200H－14－11 不明 4．8 不明 IV 水滴 図200
201 H－14－12 11．0 5．4 3．8 IV 碗 図201 蛇ノ目　　　’
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202H－14－13 不明 不明 6．2 IV 不明 図202 朝妻焼かき
203H－14－14 9．4 不明 不明 IV 碗 図203 蓋付の碗
204H－14－15 8．5 4．0 3．5 V 碗 図204
205H－14－16 8．6 4．1 3．5 V 碗 図205
206H－14－17 9．0 3．0 3．5 IV 碗 図206
207D－9－1 13．9 5．1 8．0 IV 碗 図207
208D－9．2 8．2 5．7 4．6 w 碗 図208
209D－9－3 不明 不明 8．8 V 鉢 図209
210D－9－4 10．0 1．6 9．5 皿 蓋 図210 貝の形、赤絵
211 D－9－5 16．5 2．7 10．0 皿 蓋 図211
212D－9．6 8．0 4．5 3．4 V 碗 図212
213D－9－7 10．0 5．3 4．0 V 碗 図213
214D－10－1 不明 不明 11．8 皿 皿 図214 赤絵
215D－10－2 9．0 不明 不明 V 碗 図215
216D－10－3 不明 不明 6．3 IV 碗 図216
217D－11－1 19．9 3．5 12．7 IV 鉢 図217
218D－11－2 9．0 不明 不明 IV 碗 図218
219D－11－3 不明 不明 3．4 V 碗 図219
220D－11－4 不明 不明 10．0 V 碗 図220
221 F－9－1 6．5 1．4 6．2 V 薬合蓋 図221
222F－10－1 13．3 不明 不明 V 蓋 図222
223F－11－1 10．5 1．5 4．2 IV 碗 図223
224F－11－2 13．0 3．5 8．0 IV 皿 図224
225F－11－3 10．0 5．5 3．2 IV 碗 図225
226F－11－4 9．0 不明 不明 V 碗 図226
227F－12－1 10．0 5．2 4．0 w 碗 図227
228F－12－2 不明 不明 8．0 V 碗 図228
229F－12－3 13．1 4．0 8．0 IV 鉢 図229
230F－12－4 7．8 2．5 】V 水滴 図230
231 F－12－5 8．2 不明 不明 IV 碗 図231
232F－12－6 18．0 不明 不明 V 輪花鉢 図232
233F－12－7 8．0 2．8 5．5 IV 水滴 図233 赤絵
234F－12－8 8．0 不明 不明 V 筒碗 図234
235F－13－1 不明 不明 4．5 IV 碗 図235
236F－13－2 9．5 4．8 4．0 V 碗 図236
237F－13－3 11．8 不明 不明 V 鉢 図237
238F－13－4 16．0 6．8 5．4 V 鉢 図238
239F－13－5 不明 不明 不明 V 瓶 図239
240F－13－6 8．8 6．7 4．4 m 馬上杯 図240
241 F－14－1 8．5 5．7 3．0 IV 碗 図241
242F－14－2 8．8 不明 不明 V 碗 図242
243G－10－1 不明 不明 不明 V 輪花鉢 図243
244G－n1 56．0 4．6 16．1 V 輪花皿 図244
245G－12－1 6．4 1．2 5．8 V 薬合蓋 図245
246G－122 8．0 5．0 4．0 V 碗 図246
247G－12－3 不明 不明 4．0 V 碗 図247
248G－12－4 不明 不明 4．0 V 碗 図248
249G－12－5 10．0 6．3 4．0 V 碗 図249
250G－12・6 10．0 5．0 4．0 V 碗 図250
251 G－12－7 9．4 3．0 4．0 V 蓋 図251
252G－128 9．6 2．6 3．9 V 蓋 図252 瀬戸・美濃か
253G．129 14．0 2．9 12．4 V 蓋 図253
254G－12－10 13．0 3．5 11．2 V 蓋 図254
255G－12－11 12．4 2．0 8．0 皿 角大皿 図255
256G－12－12 12．5 2．3 10．5 V 蓋 図256
257G－12－13 不明 不明 7．5 V 皿 図257
258G－12－14 不明 不明 8．2 V 皿 図258
259G－12－15 9．8 4．8 3．6 IV 碗 図259
260G－12・16 12．0 13．0 10．0 皿 線香立 図260
261 G－12－17 不明 不明 9．8 IV 皿 図261
262G－12－18 8．4 不明 不明 IV 碗 図262
263G－12－19 不明 不明 7．0 V 蓋 図263
264G－12－20 10．0 不明 不明 V 碗 図264
265G－12－21 24．5 5．3 15．0 IV 輪花鉢 図265
266G－12－22 7．7 6．2 4．5 V 碗 図266
267G－12－23 8．5 不明 不明 V 碗 図267
268G－12－24 不明 不明 8．0 V 鉢 図268
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269G－12－25 不明 不明 6．0 V 碗 図269
270G－12－26 8．8 5．2 3．5 V 碗 図270
271 G－12－27 不明 不明 6．0 V 線香立 図271
272 G－12－28 11．0 8．2 7．7 V 重箱 図272
273 G－12－29 不明 不明 5．5 V 筒 図273
274 G－12－30 14．5 不明 不明 V 重箱 図274
275 G－11－1 12．0 3．0 4．5 V 皿 図275
276G－11－2 19．0 不明 不明 IV 鉢 図276
277G－11－3 14．0 5．5 9．0 V 碗 図277
278 G－13・14 8．0 5．9 4．4 IV 猪口 図278
279 G・13－1 9．5 6．0 4．5 皿 碗 図279
280G・13－2 10．0 5．0 3．8 V 碗 図280
281 G－13－3 10．0 3．2 3．0 V 蓋 図281 瀬戸・美濃か
282G－13－4 9．0 3．1 4．0 V 蓋 図282
283G－13－5 10．0 4．2 4．0 V 碗 図283
284G－1＆6 不明 3．4 不明 1V 水滴 図284
285G－137 不明 不明 不明 IV 水滴 図285 鶏型、赤絵
286G．13．8 10．0 2．7 6．8 w 鉢 図286
287G－139 不明 不明 3．2 w 碗 図287
288G－13－10 9．0 不明 不明 V 碗 図288
289G－13－11 7．2 不明 不明 V 碗 図289
290G－13－12 8．2 3．5 2．7 V 碗 図290
291 G・1313 9．3 4．6 3．7 V 碗 図291
292G－13－14 不明 不明 不明 V 筒 図292
293G－13－15 9．0 5．0 3．7 V 碗 図293
294G－141 9．5 5．0 4．2 IV 碗 図294
295G－14－2 13．0 3．4 4．5 V 蓋 図295
296G－14－3 10．0 2．5 6．5 IV 蓋 図296
297G－14－4 13．0 5．3 8．0 IV 鉢 図297
298G－14－5 不明 不明 3．8 V 碗 図298
299G－14－6 7．5 4．0 3．0 V 碗 図299
300G－14－7 不明 不明 不明 V 皿 図300
301 G－14－8 10．8 不明 不明 V 碗 図301
302G－14－9 不明 不明 4．1 V 碗 図302
303G－14－10 7．5 1．5 5．8 皿 蓋 図303
304G－14－11 9．0 2．2 6．0 V 鉢 図304
305G・14－12 12．0 不明 不明 lV 碗 図305 赤絵
306G－14－13 不明 不明 13．7 V 蓋 図306
307G－15－1 9．7 4．7 4．2 V 碗 図307
308G－15－2 7．2 5．4 3．6 IV 碗 図308
309G・14・14 6．8 4．3 3．0 V 碗 図309
310E－9－1 不明 不明 8．0 V 皿 図310
311 1－9－1 12．0 3．6 7．4 V 鉢 図311
312 1．9．2 19．0 不明 不明 w 鉢 図312
313 1－8・1 9．4 2．9 V 蓋 図313
314 1．8．2 不明 不明 不明 IV 蓋 図314
315L104 10．0 5．2 8．8 IV 碗 図315
316 1－10－2 25．0 5．4 15．0 】V 輪花鉢 図316
317 1－10－3 10．0 5．0 2．8 V 碗 図317
318 1－13－1 14．0 6．2 12．0 V 角皿 図318
319 1．11．1 不明 不明 不明 V 不明 図319
320 1－12－1 10．0 不明 不明 V 碗 図320
321 1－12－2 8．8 不明 不明 】V 碗 図321
322 1－13－2 9．0 2．8 IV 蓋 図322
323 1・13－3 6．8 4．6 3．4 皿 杯 図323
324 1－13－4 6．5 5．5 3．4 皿 杯 図324
325 1－13－5 6．2 4．6 2．6 皿 杯 図325
326 1．13．6 10．5 6．0 4．0 IV 碗 図326 蛇ノ目湯剥
327 1・13－7 10．5 6．0 4．0 皿 碗 図327
328 1．13．8 14．0 3．3 8．5 IV 皿 図328
329 1－13－9 7．5 6．0 5．0 IV 碗 図329
330 1－13－10 15．0 5．5 4．3 IV 碗 図330
331 1－13－11 10．0 7．5 4．5 皿 碗 図331
332 1－13－12 10．4 3．2 IV 蓋 図332
333 1－13－13 7．4 1．5 6．0 皿 蓋 図333
334 1－13－14 10．0 6．0 4．5 皿 碗 図334
335 1－1345 8．5 5．5 5．0 IV 碗 図335
一184一
No 出　土　地 径c皿 高cm 高台径 年代 器種 図番号 摘　　要
336 1－13－16 10．0 5．5 4．0 IV 碗 図336
337 1－13－17 10．6 6．0 5．0 皿 碗 図337
338 1－13－18 7．0 6．0 5．0 IV 碗 図338
339 1・14－1 不明 不明 5．0 IV 碗 図339
340 L14－2 14．2 3．6 8．2 V 皿 図340
341 1－143 10．0 1．9 9．0 IV 蓋 図341
342 1，144 12．7 6．2 6．8 V 皿 図342
343L145 不明 不明 2．3 IV 水滴 図343
344 1－14－6 不明 不明 3．8 IV 碗 図344
345 1－147 5．5 不明 不明 V 急須 図345
346 1－1↓8 7．0 4．8 4．0 V 杯 図346
347 1－149 10．0 不明 不明 V 鉢 図347 赤絵
348 1－14－10 12．0 不明 不明 IV 角皿 図348



















No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 産地 器形 図番号 摘　　要
1 G・］4・］ 15．0 4．8 3．7 不明 碗 図1 警察と三月の年弓’あり
2 G－13－1 10．2 不明 不明 不明 碗 図2 新用の字あり
3 G・14・2 ユ0．9 不明 不明 不明 碗 図3 潟県の字あり
4 G・14－3 不明 不明 3．7 不明 碗 図4 明治廿七年＝月の年号あり
5 G－14－4 1L6 不明 不明 不明 線香立 図5 警察の警字あり
















No 出　土　地 径cm 高cm 高台径 産地 器形 図番号 摘　　要
1 D－11－1 11．0 2．2 6．2 肥前 皿 図1 銅版刷
2 D－11－2 22．7 2．5 7．2 肥前 皿 図2 銅版刷
3 E－9－1 12．0 不明 不明 肥前 皿 図3 型紙刷
4 F－12－1 28．2 4．8 16．0 肥前 大皿 図4 型紙刷
5 F－12－2 12．3 2．8 7．1 肥前 皿 図5 型紙刷
6 G－8－1 9．9 4．5 4．0 肥前 碗 図6 型紙刷
7 G－11－1 11．0 不明 9．9 肥前 皿 図7 型紙刷
8 G－11－2 10．8 2．2 9．8 肥前 皿 図8 型紙刷


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寸　　　法No 縦cm 横cm 厚cm マーク 刻印重量 換算重量 測定重量 貫換算重量 備　　　考
01 61．0 280 5．0 不明 7貫000匁 26250kg3＆500kg 10貫267匁
02 70．0 270 50 △ 7貫700匁 2＆875㎏ 42500kg11貫333匁
03 64．0 260 5．0 口 6貫250匁 23438kg35000㎏ 9貫333匁
04 64．0 265 5．0 △ 7貫050匁 26438㎏ 40000kg10貫667匁
05 61．0 245 4．5 ◎ 6貫700匁 25125kg 37500kg1 貫000匁
06 64．0 290 4．5 θ 6貫600匁 24750㎏ 37000kg9貫867匁
07 63．0 28．5 5£｝ 団 7貫550匁 2＆313kg 42DOO　kg 11貫200匁
08 630 28．5 4．5 ◎ 6貫700匁 25．125kg 3＆500kg 10貫267匁
09 630 31．0 4．5 団 7貫000匁 26250kg41000kg10貫933匁
10 620 2＆0 5．0 ．：． 7貫050匁 26438kg39000kg10貫400匁
11 63．0 270 4．0 τ 6貫600匁 24750匁 3＆000kg 10貫133匁
12 70．5 27．0 4．5 ◎ 7貫200匁 27000kg42000kg11貫200匁
13 62．0 26．0 50 ◎ 6貫100匁 22875kg3＆500㎏ 10貫267匁
14 62．0 30．0 5．5 ◇ 7貫700匁 2＆875kg 44500㎏ 11貫867匁
15 640 27．5 50 ㊦ 7貫600匁 2＆500kg 43500kg11貫600匁
16 59．0 260 40 ● 6貫500匁 24375kg 35500kg9貫467匁
17 6（輪0 28．0 4．0 団 6貫800匁 25500kg3＆000kg 10貫133匁
18 69．0 29．0 5．5 湊 7貫850匁 29．438kg 45000kg12貫000匁
19 73．0 25C 4．0 θ 6貫600匁 24750匁 3＆000kg 10貫133匁
20 650 320 5．0 ㊦ 7貫450匁 27938㎏ 43500kg11貫600匁
21 670 26．5 4．5 ◎ 7貫800匁 29250kg44000kg11貫733匁
22 61．5 310 5．0 ※ 8貫400匁 31500匁 48000kg12貫800匁
23 690 25．5 50 不明 7貫450匁 27938kg42COO　kg 11貫200匁
24 620 300 50 ◇ 8貫100匁 30375kg47．000㎏ 12貫533匁
25 620 28．0 4C 〈 6貫950匁 26063kg39000kg10貫400匁
26 66D 27．0 5．0 ◎ 6貫880匁 25．800kg 39500kg10貫533匁
27 630 27．5 4．0 ◇ 6貫500匁 24375kg36000kg9貫600匁
28 63．5 25．0 50 ’： 7貫500匁 28．125kg 42500kg11貫333匁
29 63．5 26．5 4．0 ス 6貫100匁 22875㎏ 35000kg9貫333匁
30 59．0 28．0 5．0 団 6貫700匁 25125㎏ 37000kg9貫867匁
31 71．0 26．5 5．0 ス 7貫600匁 28500kg 43000kg11貫467匁
32 670 270 5．0 GD 7貫300匁 27375kg4aoOO　kg 11貫467匁
33 64．5 28．0 5．0 〈 7貫200匁 27000㎏ 40500㎏10貫800匁
34 63．0 30．0 6£ 田 9貫500匁 35625㎏ 51500kg13貫733匁
35 64．0 27．5 4．5 ⑬ 6貫250匁 23438kg35000kg9貫333匁
36 74．0 27．0 5．0 ◎ 8貫350匁 31313kg47．500kg 12貫667匁
37 67．0 2＆0 5．0 ◎ 8貫350匁 31312kg47500kg12貫667匁
38 67．0 29．5 5C ．：． 8貫200匁 3α750kg 46000kg12貫267匁
39 65．0 27．5 50 団 7貫600匁 28．500kg 44500kg11貫867匁
40 630 28．0 50 薗 7貫450匁 27938kg42．500kg 11貫333匁
41 650 28．0 5．5 ㊦ 8貫100匁 3α375kg 47000kg12貫533匁
42 68．0 27．0 5．0 △ 8貫200匁 30．750kg 47000kg12貫533匁
43 62．5 330 40 薗 6貫600匁 24．750kg 37500㎏ 10貫000匁
44 65．0 26．5 50 ◎ 7貫500匁 2＆125kg 43000kg11貫467匁
45 65．5 27n 4．0 ⑬ 7貫150匁 2a813kg40500㎏ 10貫800匁
46 62．5 24．5 5．0 「 6貫200匁 23250㎏ 36000kg9貫600匁
47 645 28．0 4．5 ．：． 6貫800匁 25500kg39500㎏ 10貫533匁
48 66．5 280 50 台1一 8貫400匁 31．500㎏ 48．500kg 12貫933匁
49 63．0 27D 60 湊 8貫900匁 33375㎏ 50000㎏ 13貫333匁
50 68£｝ 25ρ 50 GD 6貫950匁 26．063kg 39000kg10貫400匁
51 71．0 27．0 5．0 不明 8貫450匁 31088kg4＆000kg 12貫800匁
52 63．0 29．0 50 ㊨ 7貫100匁 2“25kg 4α000㎏ 10貫667匁
53 600 27．0 4．0 ∴ 5貫500匁 2α625kg 30500kg8貫133匁
54 65．5 270 50 ㊦ 8貫000匁 3α000kg 46．000kg 12貫267匁
55 655 27．0 40 ∴∵’ 6貫650匁 24．938kg 3＆000kg 10貫133匁
56 65．0 27．0 5．0 7貫200匁 2ア000kg 41．000kg 10貫933匁
57 62．0 26．0 5．0 不明 6貫550匁 24．563kg 37000kg9貫867匁
58 6＆0 270 40 ㊨ 6貫400匁 24000kg37500kg10貫000匁
59 59．5 270 45 ・：・ 7貫100匁 2a625　kg 41COO　kg 10貫933匁
60 5＆5 27．5 65 ：： 7貫300匁 27375kg4ZOOO　kg 11貫200匁
61 71．5 290 4．0 不明 8貫300匁 31ユ25kg 47000kg12貫533匁
62 72．0 25D 40 ㊦ 7貫200匁 27000kg40．500kg 10貫800匁
63 62．0 265 4．0 寮 5貫500匁 20625㎏ 31COO　kg 8貫267匁
64 63．0 270 4．0 ：： 6貫700匁 25125kg3＆500㎏ 10貫267匁
65 63．5 26．0 5．0 ・：・ 7貫150匁 26813㎏ 41000kg10貫933匁
66 62．0 30．0 4．0 国 7貫100匁 26625kg40000㎏ 10貫667匁
一210一
寸　　　法No 縦cm 横cm 厚cm マーク 刻印重量 換算重量 測定重量 貫換算重量 備　　　考
67 62．5 265 50 ⇔ 6貫250匁 23．437kg 35500kg9貫467匁68 67．0 2＆0 50 ⑤ 8貫400匁 3L500　kg 47500kg12貫667匁
69 61．5 28．0 4．5 ⑦ 7貫800匁 29．250kg 44000kg11貫733匁
70 67．5 265 4．0 ．：． 6貫600匁 24．750kg 3＆000kg 10貫133匁
71 69．0 2＆0 50 口 7貫050匁 26．438kg 40000kg10貫667匁72 66．0 275 4．5 △ 7貫700匁 2＆875kg 44DOO　kg 11貫733匁
73 62．5 28．0 40 A 6貫650匁 24937kg 37500kg1 貫000匁74 60．5 2＆5 5．0 不明 6貫750匁 25312kg37500kg10貫000匁
75 665 2＆0 4．0 ◎ 8貫100匁 30．375kg 46．000kg12貫267匁
76 625 2＆0 5．0 9 7貫000匁 2a250　kg 41DOO　kg 10貫933匁
77 65．0 2＆5 40 ㊦ 6貫850匁 25688kg 39000kg1 貫400匁
78 60．0 30．0 5．5 旦 6貫900匁 25．875kg 40000kg10貫667匁
79 64．0 28．0 5．0 不明 8貫000匁 30000kg 45000kg12貫000匁
80 65．0 2ao 5．0 GD 8貫150匁 30562kg 47000kg12貫533匁
81 66．0 260 5．0 GD 7貫300匁 27．375kg 42．500kg 11貫333匁
82 660 24．5 5．0 ㊦ 6貫750匁 25312kg3＆500kg 10貫267匁
83 67．0 2｛輪0 4．5 GD 7貫500匁 28．125kg 42500kg11貫333匁
84 63．0 294 4．5 七 8貫450匁 31688kg 48000kg12貫800匁
85 67．5 270 4．5 GD 7貫650匁 28．687kg 43500kg11貫600匁
86 64．0 27．0 5．0 ⑬ 8貫500匁 31．875kg 4＆000kg 12貫800匁
87 60．0 260 5．0 × 5貫600匁 21．000kg 32．000kg8貫533匁
88 60．0 28．5 5．0 ㊨ 6貫750匁 25312kg3＆500kg 10貫267匁
89 64．0 2＆0 4．5 θ 7貫100匁 26625kg 41000kg1 貫933匁
90 63．5 275 4．5 ：： 6貫900匁 25875kg39、500㎏ 10貫533匁
91 64．5 30．5 60 田 8貫700匁 32625kg 50500kg13貫467匁
92 67．0 260 4．5 六 6貫450匁 24187kg 36500kg9貫733匁
93 67．0 27．0 40 ．；． 6貫800匁 25．500kg 38．000kg10貫133匁
94 67．5 28．0 5．0 ○○ 8貫150匁 30562kg47．000kg 12貫533匁
95 60刀 330 4．0 ㊦ 7貫050匁 26、438kg 40．000kg10貫667匁
96 66．5 255 5．0 ◇ 7貫200匁 27000kg40000kg10貫667匁
97 60．0 24．5 5．0 ◎ 5貫800匁 21．750kg 33000kg8貫800匁
98 690 25．5 4．5 GD 7貫200匁 27000kg40．500kg 10貫800匁
99 63．0 27．5 5．0 ⑦ 6貫850匁 25687kg 37500kg1 貫000匁
100 60．0 26．0 4．5 不明 6貫250匁 23437kg 34500kg9貫200匁
101 63．5 30．0 4．0 田 8貫250匁 30937kg 47000kg12貫533匁
102 74．0 275 4ρ ㊦ 7貫600匁 2＆500kg 43．500kg 11貫600匁
103 68．0 27．0 50 六 8貫100匁 30375kg 47000kg12貫533匁
104 59．5 260 4．5 口 6貫600匁 24二750kg 36．500kg9貫733匁
105 64．0 27．0 50 ．：． 7貫550匁 28．312kg 44000kg11貫733匁
106 61．5 28．0 45 GD 7貫000匁 26250kg37500kg10貫000匁
107 69．0 26．0 40 久 7貫900匁 29625kg 43000kg11貫467匁
108 70．0 28．0 40 ㊦ 7貫200匁 27000kg4ω00kg 10貫933匁
109 64．0 29．5 4．5 〈 6貫950匁 2ao62　kg 3＆000kg 10貫133匁
110 60．5 31．0 45 団 6貫700匁 25125kg39000kg10貫400匁
111 70．0 28．5 4．5 θ 7貫400匁 27750kg4a500　kg 11貫333匁
112660 29．0 50 GD 7貫800匁 29250kg44COO　kg ll貫733匁
1137m 28．5 4D ●　　　● 7貫750匁 29063kg 44500kg11貫867匁
114 62．5 300 5．0 ㊨ 7貫000匁 2a250　kg 40．500kg10貫800匁
115 66．5 25．5 4．5 田 6貫250匁 23437kg35．000㎏ 9貫333匁
116 65．5 29D 4．5 ◎ 7貫750匁 29063kg4鋭500kg 11貫600匁
117660 27．5 4．0 不明 6貫850匁 25、687kg 3＆000kg 10貫133匁
118 62．0 2＆5 4．5 囹 6貫800匁 25500kg 39000kg1 貫400匁
119 66．0 260 4．0 田 8貫100匁 30375㎏ 45．000kg 12貫000匁
120 64．0 27．5 50 ㊨ 6貫650匁 24937kg 38000kg1 貫133匁
121 70．0 2＆5 5．0 不明 8貫000匁 30℃00kg 45500㎏ 12貫133匁
122 61．0 3α0 5．5 ◇ 7貫850匁 29438kg45．000kg 12貫000匁
123 67．5 265 4．5 口 7貫500匁 2＆125kg 42．500kg 11貫333匁124 65．0 27．0 40 ◎ 7貫000匁 26250kg 39500kg1 貫533匁
125 62．5 2ω 40 θ 5貫700匁 21．375kg 32．000kg 8貫533匁
126 65．0 27．0 6．5 ’・F 8貫000匁 30000kg45．000kg 12貫000匁
127 6＆0 27．0 4．5 GD 7貫500匁 28．125kg 44000kg11貫733匁
128 66．0 265 5．0 ◇ 7貫500匁 2＆125kg 4aoOO　kg 11貫200匁
129 66．0 23．0 4．0 不明 5貫300匁 19875kg 29000kg7貫733匁
130 65．0 2＆0 45 ◎ 7貫550匁 2＆312kg 42500kg11貫333匁
131 63．0 32．0 40 ㊦ 6貫800匁 25．500kg 39000kg10貫400匁
132 65．0 270 4．0 ◎ 6貫300匁 23625kg 36000kg9貫600匁
一211一
寸　　　法No 縦cm 横c皿 厚cm マーク 刻印重量 換算重量 測定重量 貫換算重量 備　　　考
133 67．0 260 5．5 GD 7貫800匁 29250㎏ 44200kg11貫787匁
134 65．5 2＆0 5．0 ㊦ 8貫100匁 30375kg46．500kg 12貫400匁
13567D 265 50 不明 8貫400匁 31500㎏ 48．500㎏ 12貫933匁
13666D 2605．0 △ 7貫200匁 27000㎏ 40．000kg 10貫667匁
137 60．0 28ρ 45 〈 6貫700匁 25125kg3＆000kg 10貫133匁
138 64．0 29D 5．0 不明 6貫900匁 25875kg 39100kg1 貫427匁
139680 26D 5ρ 〈 6貫950匁 26062㎏ 40．000kg 10貫667匁
140 56．5 28D 60 6貫700匁 25125kg 37700kg1 貫053匁
141 630 245 5C 六 6貫900匁 25875㎏ 37600㎏10貫027匁
142 62．5 28．5 50 団 7貫400匁 27750kg4a500　kg 11貫333匁
143 66．5 25．5 50 ‡ 8貫100匁 30375kg46000㎏ 12貫267匁
144 69．5 265 5．0 〈 7貫900匁 29625kg 45000kg12貫000匁
145 62．0 270 5．0 《 7貫150匁 26．813kg 4α000㎏ 10貫667匁
146 60．5 3α5 4．5 6 7貫000匁 26250㎏ 4α500kg 10貫800匁
147 6（10 2ao 50 久 7貫400匁 27750kg 42000kg11貫200匁
1486a5 275 4．5 ⑬ 7貫800匁 29250kg44．500kg 11貫867匁
149 71．5 270 40 △ 6貫700匁 25125㎏ 3＆000㎏ 10貫133匁
150 62．5 2＆5 40 ◎ 6貫450匁 24188kg3＆000kg 10貫133匁
151 72．0 260 50 7貫650匁 2＆688kg 42500kg11貫333匁
152 64．0 2＆0 5D θ 6貫900匁 25．875kg 39000㎏ 10貫400匁
153 64．5 2＆0 4．0 不明 7貫550匁 28．312kg 43000kg11貫467匁
154 74．0 270 4．0 ㊦ 7貫600匁 2＆500kg 43000㎏ 11貫467匁
155 64．5 265 4C 不明 5貫900匁 22．125kg 33000kg8貫800匁
156 61．0 320 4．0 6 6貫100匁 2a875　kg 3aoOO　kg8貫800匁
157630 2ω 50 口 6貫100匁 22875kg 34000kg9貫067匁158630 25．5 50 ◇ 6貫600匁 24750kg37500㎏ 10貫㎜匁
159 63．5 2＆5 50 六 6貫950匁 26062kg 39500kg1 貫533匁
160 59．0 255 50 不明 6貫400匁 2生000kg 36000kg9貫600匁
161 590 31D 4．5 自 6貫900匁 25875kg3駐000kg 10貫400匁
162680 2＆0 4D ㊦ 7貫650匁 2＆687kg 42000kg11貫200匁
1637LO 275 50 田 8貫800匁 33000kg48．000kg 12貫800匁
164 65．0 275 4．0 ㊦ 7貫050匁 26438kg3＆700kg 10貫320匁
165 64．0 245 4D 不明 6貫000匁 2a500　kg 33500kg8貫933匁
166 72．5 2＆0 5．0 ◎ 8貫650匁 32437kg47500㎏ 12貫667匁
167 63．0 275 4．5 ∧ 6貫800匁 25．500kg 37500kg10貫000匁
168 63．0 31．5 4．3 ㊦ 6貫700匁 25125㎏ 3a500　kg 9貫733匁
169 67．0 28．0 4．5 ㊨ 7貫050匁 26437kg 39600kg1 貫560匁
170 63．0 265 5．0 不明 8貫000匁 30㎜㎏ 44000㎏ ll貫733匁
171 70．0 2＆0 4．5 ± 8貫150匁 3（1562kg 45500kg12貫133匁




































































































1 158 24 7 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆目入■八■」
?E「＜山宮徳衛門
2 156 19 3 有 不明 表・「＜鉛　拾壱〆目■■七■」
?E「＜山宮徳衛門」
3 159 23 7 有 不明 表・「＜鉛　拾壱〆目■■十一・」
?E「＜山宮徳衛門」
8 94 16 6 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆目■
?E「＜一
4 97 19 6 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆目×
?E「＜山■
5 76 20 4 有 不明 表・「〈鉛　拾壱〆め×
?E「＜山■
7 60 22 4 有 不明 表・「＜鉛　拾■
?E「＜一
16 94 16 6 有 不明 表・「＜鉛　拾壱〆目×
?E「＜一
9 127 20 4 不明 有 表・■壱〆■■六〉」
?E山宮■衛門〉」
15 115 17 5 不明 有 表・×〆目■数■■〉」
?E山宮徳衛門〉」
11 94 22 6 不明 有 表・一〉」
?E一〉」
13 69 21 6 不明 有 表・■■七■〉」
?Ex宮徳衛門〉」
12 81 25 5 不明 有 表・■■入■九〉」
?E山宮徳衛門〉」
14 70 19 8 不明 不明 表・拾■〆■
?E山■
10 101 21 3 不明 有 表・■■入■八■〉」
?E山宮徳衛門〉」


































































































































































































































No 出　土　地 口径cm 器高c皿 厚cm 高台径cm 残存 備　　　考
1 D－10－1 8．2 1．8 0．35 不明 12／1 口縁部、内外に油染み火を受けて黒い　　　　　　図1
2 D－10－2 11．6 4．4 0．48 不明 11／1 胴部、内外に油の染みあり　　　　　　　　　　図2
3 D－11－1 不明 3．6 0．53 6．0 13／1 底部、内外に油が垂れている　　　　　　　　　図3
4 D－11－4 8．0 3．2 0．50 不明 12／1 口縁部、調整痕が明瞭　　　　　　　　　　　　　図4
5 D－11－3 8．0 3．0 0．35 不明 11／1 口縁部、口縁の下がくびれる　　　　　　　　　図5











































































No 出　土　地 現在縦 現在横 高cm 底厚cm 形　態 残　存 備　　　考
1 D－11－97 13．17 10．95．30 3．78蓋形 6／1 図1
2 D－11－671 8．38 11．00 4．23 2．88 蓋形 9／1 図2
3 D－ll－676 11．41 8．12 2．721．92 蓋形 8／1 指頭痕と裏に敷物跡あり　　図3
4 D－11－88 19．10 10．54 3．65 2．41 蓋形 4／1 図4
5 D－11」05 11．33 9．563．08 2．44蓋形 6／1 図5
6 D－11－86 9．99 8．10 4．041．37 鉢形 11／1 図6
7 D－11－81 12．51 9．go 5．141．94 鉢形 10／1 図7





















































No 出　土　地 残存長cm太径cm 細径cm 重量9 形　態 残　存 備　　　考
1 D－11－15412．74 2．85 2．1071．99 丸形 完形 図1
2 D－11－1419．71 2．68 2．6779．82 丸形 4／3 図2
3 D－11－1205．86 3．41 3．27 53．97 丸形 2／1 図3
4 D－11－90 8．13 2．70 2．695．00 丸形 3／2 図4
5 D－11－1229．64 2．69 1．96 65．06 丸形 4／3 斜面第三灰原より出土　　　図5
6 D－11－1475．74 2．07 1．60 21．59 丸形 3／1 図6
7 D－11－1085．40 2．25 1．97 25．60 丸形 3／1 図7
8 D－11－88 6．87 2．95 2．8642．90 丸形 2／1 図8
9 D－11－1486．29 2．68 2．4037．22 丸形 2／1 図9
10 D－11－1154．98 2．78 2．6937．90 丸形 3／1 斜面第一灰原出土　　　　　図10
11 D－11－1611．60 2．40 1．92 76．17 角形 完形 図1
12 D－11－1810．60 2．03 1．46 52．71 角形 4／3 斜面第三灰原より出土　　　図2
13 D－11－6410．05 2．08 2．0351．90 角形 4／3 図3
14 D－11－6 6．81 1．90 1．42 26．61 角形 2／1 図4
15 D－11－1710．28 2．21 1．69 59．18 角形 4／3 斜面第三灰原より出土　　　図5
16 D－11－73 8．65 1．97 1．8339．10 角形 3／2 斜面第三灰原より出土　　　図6
17 D－11－19 7．21 1．71 1．18 21．73 角形 3／2 斜面第二灰原出土　　　　　図7
18 D－11－57 9．82 2．45 2．1955．39 角形 3／2 図8
19 D－10－25 7．85 2．61 2．5156．91 角形 3／2 斜面の第二灰原出土　　　　図9










































































No 出　土　地 残存長cm 残存幅cm厚cm 形　態 備　　　考
1 D－10－1 4．54 6．81 1．21 角形 斜面の第二灰原から出土　　図1
2 D－11－17 8．43 5．18 1．23 角形 斜面第二灰原から出土　　　図2
3 D－10－7 6．47 5．07 1．32 丸形 斜面第二灰原から出土　　　図3
4 D－10－3 10．00 4．58 1．41 角形 斜面第一灰原から出土　　　図4
5 D－10－2 4．46 5．72 1．23 角形 斜面第一灰原から出土　　　図5
6 D－10－4 4．55 5．97 1．22 角形 斜面第一灰原から出土　　　図6
7 D－11－58 6．31 4．23 1．12 角形 図7
8 D－10－8 6．32 5．58 L39 丸形 斜面第一灰原から出土　　　図8
9 D－10－9 6．11 6．86 1．16 丸形 斜面第一灰原から出土　　　図9
第43表　B形板状土器観察表
No 出　土　地 残存長cm残存幅cm 厚cm 形　態 備　　　考
1 D－11－20 7．70 4．58 1．86 角形 図1
2 E－11－3 9．29 4．28 1．78 角形 図2
3 D－11－9 6．72 6．10 1．61 角形 図3
4 D－11－41 7．36 4．69 1．45 角形 図4
5 D－11－12 7．85 4．11 1．74 角形 図5
6 D－11－3 5．72 5．36 1．52 角形 図6
7 D－ll－40 6．93 4．42 1．83 角形 図7
8 E－11－5 7．67 6．03 L63 角形 図8
9 E－11－6 10．98 6．77 1．90 角形 図9
10 D－11－19 8．23 3．63 1．48 角形 斜面第二灰原から出土　　　　　　　　　図10
11 D－11－3915．27 12．451．58 丸形 斜面第二灰原出土、敷物痕、指頭痕あり　　図11
12 D－11－15 8．38 7．56 1．42 丸形 図12

































No 出　土　地 残存長c皿残存幅cm 厚cm 種　類 色 備　　　考
1 C．10．1 27．22 24．81 1．73 平瓦 黒煉 第一灰原と第二灰原の中間　　図1
2 D－11－5 9．52 7．63 1．91 平瓦 須恵色 横目に調整痕あり　　　　　　図2
3 D－11－6 9．51 11．22 1．71 平瓦 黒燥 図3
4 D－11－7 6．38 13．36 1．82 平瓦 白色 一部は黒燥　　　　　　　　　図4
5 D－11－1 14．42 11．21 1．72 丸瓦 須恵色 図5




















































































No 出　土　地 焼　物　名 器種 口径cm 器高cm高台径cm 備　　　考
1 D－10－1 瀬戸・美濃 鉢 13．8 不明 不明 斜面第二灰原出土、肥前1期　　　　　　　　図1
2 D－10－2 瀬戸・美濃 皿 11．8 25．0 7．4 斜面一灰原出土、大窯IVV期　　　　　　　　図2
3 D－10－3 瀬戸・美濃 皿 11．0 29．0 5．9 大窯IVV期　　　　　　　　　　　　　　　図3
4 D－10－4 瀬戸・美濃 皿 不明 不明 6．8 大窯IVV期　　　　　　　　　　　　　　図4
5 D・11－9 瀬戸・美濃 皿 不明 不明 7．6 大窯IVV期　　　　　　　　　　　　　　図5
6 D－11－10 瀬戸・美濃 皿 16．2 不明 不明 第二灰原出土、大窯IVV期　　　　　　　　図6
7 D－11－2 肥前 鉢 28．6 6．0 不明 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　　図1
8 D－11－1 肥前 鉢 28．0 29．0 6．9 斜面第二灰原出土、絵唐津、肥前1期　　　　図2
9 D’11－3 肥前 鉢 23．0 不明 不明 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　図3
10 D－11－23 肥前 椀 不明 不明 4．6 肥前1－1期　　　　　　　　　　　　　　　　図4
11 C－10－3 肥前 皿 不明 不明 3．8 第一灰原出土、絵唐津、肥前1期　　　　　　図5
12 D－11－24 肥前 椀 不明 不明 4．3 肥前n－1期　　　　　　　　　　　　　　　　図6
13 D－10－8 肥前 皿 不明 不明 5．8 一灰原出土、絵唐津、肥前1期　　　　　　図7
14 C．10．2 肥前 碗 不明 不明 4．1 斜面第一灰原出土、肥前1期　　　　　　　　図8
15 D－11－21 肥前 皿 不明 不明 4．5 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　　図9
16 C－10－1 肥前 皿 12．0 3．3 3．6 一灰原二灰原の中間出土、絵唐津、肥前n－1期図10
17 D－11－15 肥前 皿 不明 不明 3．6 肥前H－1期　　　　　　　　　　　　　　　　図11
18 D－11－27 肥前 椀 不明 不明 3．2 肥前n－1期　　　　　　　　　　　　　　　図12
19 D－11－4 肥前 鉢 25．0 不明 不明 肥前1期　　　　　　　　　　　　　　　　図13




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 出　土　地 長径cm短径cm 高cm 石　　質 相穴個 上面 下面 側面 形態 備　　考
1 H－5－58165．0 35．0 33．0玄武岩質安山岩 6 2 無 4 1 1図　丸穴
2 H－5－58253．0 35．0 25．0玄武岩質安山岩 2 2 無 無 1 2図　丸穴
3 E－4－45345．0 40．0 33．0玄武岩質安山岩 4 2 2 無 1 3図　丸穴
4 E－4－5 48．0 36．0 20．0玄武岩質安山岩 4 2 2 無 1 4図　丸穴
5 土坑45－51 34．0 11．5 9．0 玄武岩質安山岩 2 2 無 無 1 5図　丸穴
6 E－4－34724．0 19．8 13．5 白石英 4 2 2 無 1 6図　丸穴
7 F4－23 47．0 35．0 29．0玄武岩質安山岩 8 2 2 4 In混合 7図　丸角混在
8 F4－11340．5 36．029．0 玄武岩質安山岩 6 2 2 2 In混合 8図　丸角混在
9 F－4－88 39．0 38．0 25．4玄武岩質安山岩 4 2 1 1 IH混合 9図　丸角混在
10 E5－01 35．0 30．0 29．0玄武岩質安山岩 6 2 2 2 n 10図　角穴
11 E－5－12840．0 30．0 25．0 玄武岩質安山岩 4 1 2 1 n ll図　角穴
































































































































































































No 出　土　地 径cm 高cm 石　　質 柄穴個 物配本 回転痕 供給孔cm 備　　　考
1 E－4－28536．0 12．0 流紋岩 穴現3 3 有 5．5 図1　2／1
2 E－5－15940．0 18．0 球状流紋岩 溝現4 1 有 5．0 図2　完形
3 E－5－23338．0 15．0 球状流紋岩 穴4 3 有 3．0 図3　完形
4 H5－200 43．7 25．0 球状流紋岩 穴現3
a現2
現2 有 10．0 図4　2／1
5 土坑20－2 38．0 13．5 球状流紋岩 穴現3 8 有 8．0 図5　小片
6 D－4－4 38．0 6．0 流紋岩 溝現1 無 有 4．5 図6　小片
7 土坑8－1 36．0 22．5 球状流紋岩 溝現2 無 有 8．0 図7　2／1
第48表　粉成用下磨観察表
No 出　土　地 径cm 高cm 石　　質 柄穴個 物配本 回転痕 供給孔cm 備　　　考
1 H5－103 40．4 21．7花固岩質礫岩 無 2 有 3．5 図1
R／2面と軸不直角
2 E4－1 45．0 15．0 花商岩 無 2 有 4．5 図2　完形
3 F4－201 45．0 17．0 花尚岩質礫岩 無 1 有 4．0 図3　3／2
4 G－4－1 37．0 16．8 花尚岩質礫岩 無 1 有 2．5 図4　5／4
5 E－5－28245．0 30．0花尚岩質礫岩 無 無 有 3．0 図5　完形





















No 出　土　地 石　　質 全長cm 現存寸法cm 備　　　考縦 巾 高
1 E－4－1 不明 9．0 6．8 2．4表に落書、練物か？
2 E－4－2 不明 10．0 3．1 1．7 練物か？


































































No 出　土　地 銭　　名 裏文字 外径㎜ 内径㎜ 穴径㎜ 銭厚㎜ 重量9 備　　　考
1 D－4－1 寛永通寳 無 22．1 20．0 6．5 0．7 2．31 鉄一文銭　　　図1
2 E－4－1 寛永通寳 不明 22．0 19．1 5．5 1．0 2．59 新寛永　m期　図2
3 E－4－2 口永通寳 不明 23．9 19．9 6．0 1．2 3．68 新寛永　皿期　図3
4 E－4－3 口永通寳 無 20．4 12．4 7．0 0．8 1．78 新寛永　皿期　図4
5 E－4－4 寛永通寳 文 24．5 22．9 4．5 1．1 3．07 新寛永　H期　図5
6 E－4－6 寛永通寳 些 21．8 20．2 6．0 1．1 1．59 新寛永　皿期　図6
7 E－4－7 寛永通寳 兀 21．8 20．2 6．0 0．9 2．41 新寛永　皿期　図7
8 H－4－1 開元通寳 無 24．0 19．5 6．7 1．3 2．91 唐銭　　　　　図8
9 D－5－1 寛永通寳 無 22．0 18．0 6．2 1」 2．42 新寛永　田期　図9
10 D－5－2 聖宋元寳 無 22．7 19．8 6．9 1．1 2．94 北宋銭　　　　図10
11 D－5－3 雁首銭 無 21．5 18．5 5．0 1．5 2．60 雁首銭　　　　図11
12 E－5－1 寛永通寳 無 23．3 22．9 5．3 1．3 3．55 古寛永　1期　図12
13 E－5－2 寛永通寳 無 21．8 21．5 6．8 0．9 一 新寛永　1皿期　図13
14 F－5－1 寛永通寳 無 22．9 18．9 5．5 0．8 2．19 鉄一文銭　　　図14
15 F－5－2 寛永通寳 無 21．6 17．6 6．1 0．8 一 新寛永　皿期　図15
16 G－5－1 寛永通寳 不明 24．9 20．3 5．7 1．4 2．89 古寛永　1期　図16
17 G－5－2 寛永通寳 無 24．6 19．7 5．9 1．3 2．61 新寛永　m期　図17
18 H－5－1 口永口寳 11波 27．0 23．2 6．2 1．0 一 真鍮四文銭　　図18
19 H－5－2 寛永通寳 無 24．9 19．3 6．1 1．3 3．04 古寛永　1期　図19




























































































































No 出　土　地 長cm 短径cm 穴径cm 残存 備　　　考
1 E－4－1 11．2 4．0 3．2 2．6 1．6 100 全形が分る
2 E－4－2 6．0 4．0 3．6 1．9 1．9 2／1
3 E－4－3 5．9 3．7 3．5 2．4 1．8 2／1
4 E－4－4 6．5 3．7 3．5 2．0 1．8 2／1
5 E－4－5 6．0 3．5 3．3 2．0 1．6 2／1
6 E－4－6 11．0 3．7 3．5 2．8 1．6 100井戸8号から検出　全形が分る
7 E－5－1 10．2 3．5 2．5 2．4 1．5 100全形が分る
8 E－5－2 6．0 3．3 3．0 1．7 1．1 2／1
9 E－5－3 5．8 3．7 3．4 2．2 1．8 2／1










































No 出　土　地 現在長cm 短径現在幅cm 穴径cm 残存 備　　　考
1 D－4－1 9．04 3．72 3．72不明 不明 一 図1
2 E－4－2 12．51 4．73 4．73 3．14 2．45一 大形直方体　図2
3 E－4－3 9．78 5．00 4．88 3．13 3．04一 末口残　　　図3
4 E－4－7 6．06 3．63 3．63 2．52 2．52一 図4
5 E－4－10 10．56 3．07 3．07 2．74 2．74 一 末口残　　　図5
6 E－4－20 4．56 3．71 3．71 2．35 2．35 一 末口残　　　図6
7 E－4－22 5．55 3．19 3．192．71 2．71 一 図7
8 E－4－23 4．43 3．65 3．49 2．51 2．51 一 末口残　　　図8
9 E－4－24 5．26 3．42 3．42 1．94 1．94 一 末口残　　　図9
10 E－4－32 6．30 2．34 2．34不明 不明 4／1 末口残　　　図10
11 E－4－38 5．83 2．35 2．35不明 不明 4／1 末口残　　　図11










































No 出　土　地 口径cm 全cm胴厚cm 底厚cm
1 E－4－1 不明 9．0 6．8 2．4表に落書、練物か？
2 E－4－2 不明 10．0 3．1 1．7練物か？





























































No 出　土　地 焼物別 形　態 口径 高cm 図番号 群　別 備　　　考
1 H－5－2 土器 油皿 8．12 1．67 図1 1群 全面に油、煤痕有
2 F－4－1 土器 油皿 6．41 1．33 図2 1群 口縁に油煤、底面は回転痕有
3 E－5－3 土器 油皿 10．00 1．70 図3 n群 口縁に油、煤痕有
4 G－4－1 土器 油皿 7．17 不明 図4 H群 内面に煤、底面に糸切痕有
5 E－4－1 土器 油皿 6．24 1．36 図5 H群 口縁に油、煤、内面に煤痕有
6 G－5－7 土器 油皿 9．66 1．08 図6 n群 内外面に煤痕有
7 E－4－2 土器 油皿 7．48 1．12 図7 H群 口縁に油、底面に糸切痕有
8 E－5－1 土器 油皿 7．82 2．24 図8 H群 口縁に油、底面に糸切痕有
9 D－5－1 土器 油皿 6．80 1．58 図9 n群 内面に煤、底面は回転痕有
10 H－5－3 土器 油皿 7．16 1．94 図10 1群 全面に煤痕有
11 E－5－8 陶器 油皿 9．80 不明 図11 m群 外面に油、煤痕有、関西系か
12 G－5－6 陶器 油皿 5．72 不明 図12 1肛群 外面白紬、関西系か
13 E－5－7 陶器 油皿 8．90 2．04 図13 皿群 内面に模様有、関西系か
14 E－5－6 陶器 油皿 不明 不明 図14 皿群 口縁部に油、煤痕、紬に模様有
15 E－4－9 土器 受付皿 11．30 不明 図15 1群 全面に油、煤痕有、黒に発色
16 G－3－3 土器 受付皿 不明 不明 図16 1群 全面に油、煤痕有、黒く発色
17 E－4－14 土器 受付皿 不明 不明 図17 H群
18 E－4－10 土器 受付皿 不明 不明 図18 H群 内面に煤痕有
19 E－4－15 土器 受付皿 8．80 不明 図19 1群 内面は煤、底面は回転痕有
20 E－4－16 陶器 受付皿 10．80 2．01 図20 m群 内面は白で間紬有、関西系か
21 E－4－17 陶器 受付皿 10．00 2．12 図21 皿群 底面に墨書？か　関西系か
22 E－4－18 陶器 受付皿 9．00 2．04 図22 皿群 内面に白紬



























No 出　土　地 焼物別 形　態 口径 高c皿 図番号 群　別 備　　　考
1 E－4－4 土器 油皿 9．8 2．56 図1 1群
2 E－4－3 土器 油皿 14．4 不明 図2 1群 内面に付着物あり
3 E－4－2 土器 油皿 17．2 不明 図3 1群
4 D－4－4 土器 油皿 3．52 1．78 図4 群
5 D－4－3 土器 油皿 7．00 1．23 図5 群 底面糸切り
6 F－3－2 土器 油皿 不明 不明 図6 群
7 E－4－10 土器 油皿 21．8 1．60 図7 群
8 E－4－8 土器 油皿 11．2 不明 図8 群 内面油津付着
9 E－4－7 土器 油皿 8．0 1．45 図9 群 底面糸切り
10 E－4－6 土器 油皿 18．0 不明 図10 群
11 E－4－5 土器 油皿 不明 不明 図11 1群
12 G－4－1 土器 油皿 不明 不明 図12 1群
13 E－4－22 土器 油皿 不明 不明 図13 不明
14 E－4－20 土器 油皿 不明 不明 図14 1群
15 E－5－7 土器 油皿 16．0 1．52 図15 群
16 E－5－6 土器 油皿 24．4 不明 図16 1群 内面に付着物あり
17 E－5－5 土器 油皿 13．2 不明 図17 群

























































No 出　土　地 口縁cm 高cm 口縁厚肉cm現在長cm胴厚cm 図番号 群別 備　　　考
1 E－4－1 38．00 不明 1．27 5．66 0．45 図1 1群
2 F－4－7 38．20 不明 1．53 6．29 0．35 図2 n群
3 E－5－2 35．74 不明 1．36 8．44 0．37 図3 1群 穴現1　内側から外側
4 E－4－5 34．98 不明 1．24 6．97 0．49 図4 H群
5 E－4－7 38．00 不明 1．51 6．58 不明 図5 n群
6 E－4－10 35．22 不明 1．74 6．72 不明 図6 H群 現穴1、内側から外側
7 D－5－3 32．00 不明 1．70 5．83 不明 図7 n群 穴現1、内側から外側
8 E－4－12 35．54 不明 1．49 4．86 0．28 図8 H群 穴現1、内側から外側
9 E－4－17 36．22 不明 1．58 6．87 0．52 図9 n群 穴現1、内面から外面
10 F－3－1 38．00 不明 1．49 6．56 0．50 図10 H群
11 D－4－4 34．20 不明 1．53 9．39 0．58 図11 皿群
12 E－4－6 35．02 不明 1．43 4．12 0．41 図12 皿群
13 E－5－1 36．04 不明 1．74 9．21 0．45 図13 皿群
14 D－5－8 35．00 不明 1．24 5．25 0．38 図14 OI群
15 D－5－1 36．04 不明 1．53 10．54 0．47 図15 皿群
16 F－4－1 38．00 不明 1．57 9．58 0．36 図16 皿群
17 F－5－6 38．04 不明 1．48 4．65 0．42 図17 皿群

























No 出　土　地 口縁cm 高cm 口縁厚肉cm現在長cm 胴厚cm図番号 群別 備　　　考
1 E－4－3 38．20 不明 1．22 7．48 0．56 図1 1群
2 E－4－1 34．22 不明 1．13 3．75 不明 図2 n群
3 F・3・1 30．00 不明 1．22 6．89 1．44 図3 皿群
4 E－4－2 32．18 不明 1．16 4．41 不明 図4 皿群
5 E－4・5 34．42 不明 1．03 3．08 不明 図5 皿群
6 F－4－1 34．62 不明 1．14 4．83 0．58 図6 皿群
7 F－4－2 36．22 不明 1．56 5．35 不明 図7 皿群





















No 出　土　地 口縁cm 高cm 現在長cm底厚cm 口縁部厚c血 備　　　考
1 D－4－1 16．65 1．48 5．25 0．50 1．37 被熱があり内外に付着物
2 D－4－2 17．60 1．39 2．85 0．50 1．07 燥黒で光沢あり
























No 出　土　地 径cm 現穴ケ 穴径cm底厚c皿 図番号 適　　　　要
1 D－4－1 11．0 2 1．52 1．15 図1 焼炉の五徳か？
2 E－5－2 11．6 4 1．58 1．14 図2 幌炉の五徳か？
3 E－4－3 20．0 2 2．91 1．52 図3 表面が黒くて、穴が大きい。製錬用か？
4 E－4－5 20．0 1 2．78 1．53 図4 井戸8号の中。表面は剥がれて不明。
5 E・4－11 20．0 1 2．93 1．72 図5 穴が太い。製錬用か？
6 E－4－12 26．0 1 2．96 1．70 図6 井戸8号の中。穴が太く、方面が黒い。
7 E－5－6 24．0 2 3．00 1．74 図7 片面は黒で穴が大きい。製錬用か？
8 E－5－7 20．0 2 2．30 1．80 図8 片面は黒で穴が大きし㌔製錬用か？
9 G－4－1 20．0 1 3．15 1．80 図9 片面が黒で穴が太い。製錬用か？




























































No 出　土　地 長径cm 短径cm 現長cm 現短cm 底厚cm 足高c皿 図番号 適　　　用
1 D－5－1 不明 不明 13．64 8．58 1．20 2．00 図1 足1
2 E－4－1 不明 不明 1LO2 7．18 1．30 1．50 図2 足1
3 E・4－3 不明 不明 7．41 3．51 1．30 1．50図3 足1
4 E－4－6 不明 不明 9．63 7．15 0．80 LOO図4 足1



































































No 出　土　地 現長cm 現短cm 現高cm底厚c皿 図番号 群　別 摘　　　要
1 D－4－3 8．94 3．36 4．61 0．71 図1 1群 風炉、足あり、内外黒煉し
2 E－4－5 7．98 1．37 4．72 不明 図2 1群 風炉、上に突起あり
3 D－4－4 8．26 不明 8．71 不明 図3 皿群 火鉢、外面押込模様あり
4 E－5－2 10．76 3．32 10．62 不明 図4 H群 火鉢、外面に押込装飾あり






































No 出　土　地 現径cm 現高ケ 肉厚cm 底厚cm 図番号 摘　　　要
1 D－4－1 11．02 5．71 2．29 一 図1 角形、ナデ調整あり
2 E－4－3 12．15 9．45 3．19 一 図2 扉、
3 E・4・6 7．26 3．393」5 一 図3 足、丸形で扉の口あり、
4 E－4－4 11．86 5．20 1．80 一 図4 ワッカ、潰れている
5 G－3・1 6．51 1．65 一 一 図5 ワッカ、潰れている
6 E－4－5 5．03 2．55 2．13一 図6 足、地につく所に膨らみがある












































































































No 出　土　地 現径cm 現高cm高台 成形 図番号 群別 適　　　　要
1 E－4－3 6．71 4．02 不明 ロクロ 図1 1群 口縁部
2 E－4－20 5．00 2．78不明 ロクロ 図2 1群 口縁部
3 E－4－22 3．74 4．09不明 ロクロ 図3 1群 口縁部
4 E－4－45 4．47 3．62不明 ロクロ 図4 1群 口縁部
5 E－4－14 5．44 5．48不明 ロクロ 図5 1群 不明、口縁部
6 E－4－1 6．32 4．83不明 ロクロ 図6 1群 口縁部
7 E－4－5 5．41 3．81 不明 ロクロ 図7 1群 口縁部
8 E－4－24 4．79 3．21 なし 不明 図8 1群 口縁部
9 E－5－66 6．37 4．89不明 ロクロ 図9 1群 口縁部
10 E－4－4 5．14 4．03不明 ロクロ 図10 1群 口縁部
11 E－4－19 5．34 3．77不明 ロクロ 図11 1群 口縁部
12 F－5－6 4．08 5．93不明 ロクロ 図12 1群 口縁部
13 E－4－10 3．39 3．15 不明 ロクロ 図13 皿群 口縁部、1不か
14 E－4－29 7．16 3．64不明 ロクロ 図14 1群 口縁部
15 E－4－18 4．47 2．52 不明 ロクロ 図15 皿群 口縁部、圷か
16 E－4－81 3．50 3．14不明 ロクロ 図16 皿群 口縁部、j不か
17 F－5－5 4．91 3．81 不明 ロクロ 図17 皿群 口縁部、植木鉢か
18 E－5－5 8231．80 なし ロクロ 図18 1群 底部、糸切痕あり
19 E－5－6 9．61 2．85 なし 不明 図19 1群 輪積か、底部
20 F－5－8 5．26 4．61 なし 不明 図20 1群 底部、輪積か、静止糸切痕
21 E－5－15 6．38 4．63なし ロクロ 図21 1群 底部
22 F－4－2 5．80 2．50なし ロクロ 図22 1群 底部、糸切痕あり
23 E－5－38 4．25 3．41 なし 不明 図23 1群 底部、輪積成形ナデ調整
24 F－3－2 8．12 4．48なし ロクロ 図24 1群 底部
25 E－5－3 13．01 6．00 なし 不明 図25 1群 底部
26 E－4－49 11．81 5．24 なし ロクロ 図26 1群 胴、底部
27 E－5－16 4．32 2」8 なし ロクロ 図27 1群 底部
28 D－4－3 6．18 2．89なし ロクロ 図28 1群 底部
29 E－4－50 8．79 4．79なし ロクロ 図29 1群 胴部、底部
30 F－3－5 7．36 7．99なし 不明 図30 H群 底部か、手ヅクネ成形か
31 H－4－1 4．40 6．46 不明 不明 図31 H群 底部か
32 E－5－32 4．32 4．63不明 不明 図32 n群 不明、手ヅクネか
33 H－5－3 7」6 2．85 有 ロクロ 図33 m群 底部、胴部












































































































No 出　土　地 形態 産地 色彩 原料 現長 図番号 適　　　　要
1 H－5－23 平瓦 不明 燥黒 陶器 12．6 図1 無粕、黒
2 H－5－20 平瓦 不明 燥黒 陶器 21．2 図2 無紬、黒
3 H－5－24 平瓦 不明 煉黒 陶器 12．5 図3 無紬、黒
4 H－5－27 丸瓦 不明 燥黒 陶器 28．5 図4 無紬、黒
5 G－5－1 軒丸瓦 不明 燥黒 陶器 14．5 図5 無粕、円周のボチ少ない
6 E．．4．9 平瓦 能登 焦茶 陶器 5．4 図6 無粕、二次災害を受けたか
7 E－4－4 平瓦 能登 焦茶 陶器 7．1 図7 無粕、二次災害を受けたか
8 F－4－20 丸瓦 能登 焦茶 陶器 5．1 図8 紬有、赤と黒のまだら
9 D－44 平瓦 能登 焦茶 陶器 15．3 図9 粕有、茶黒
10 E－4－10 平瓦 能登 焦茶 陶器 7．4 図10 押込印、紬有、光沢なし
11 F－4－23 平瓦 能登 黒 陶器 9．2 図11 粕有、二次災害を受けたか
12 H－5－28 平瓦 能登 黒 陶器 7．0 図12 粕有、光沢あり
13 E－6－4 平瓦 能登 黒 陶器 4．8 図13 粕有、光沢あり
14 E－4－12 特殊瓦 不明 赤茶 陶器 6．2 図14 素地細かい























































































































No 出　土　地 種類 器形 現長cm 地下cm図番号 適　　　　要
1 E－5－5 土器 不明 5．0 不明 図1 土器、字読めず
2 G－4－2 土器 不明 6．1 40 図2 胴に書く、黒く煤けて読みにくい
3 E－4－1 土器 不明 1．6 60マ0図3 胴から文字が始まる、意味不明
4 F－5－2 土器 不明 0．9 70 図4 胴に書く、小片のため不明
5 G－5－1 磁器 不明 3．7 7『80図5 高台なし、底に墨書、読めない
6 E－4－3 陶器 鉢 4．3 50～80図6 高台の中に墨書、読めない
7 D－4－3 磁器 皿 1．6 不明 図7 中国景徳鎮窯、山本奉行のち物か
8 F－4－1 陶器 鉢 8．2 不明 図8 高台の中、右の字か匂か不明
9 E－5－2 陶器 鉢 7．3 60“70図9 高台の中、字は読めない
10 G－4－1 陶器 鉢 4．7 40 図10 高台の中、字が薄いので不明
11 H－4－1 陶器 不明 2．4 40～60図11 高台なし、一部のため字は読めない
12 E－5－1 陶器 鉢 8．1 70 図12 高台の中、字が読めない
13 F－4－3 陶器 鉢 7．6 40～70図13 高台の中、石工、二行目五郎と読む
14 F－5－1 陶器 鉢 16．0 不明 図14 高台の中、九と読めるが上が不明
15 E－5－4 陶器 不明 0．5 40 図15 胴に書く、字は読めず
16 D－4－2 磁器 皿 5．5 40160図16 高台なし、底に墨書、意味不明
17 F－4－2 陶器 鉢 12．3 70 図17 高台の中、字読めず
18 E－4－2 陶器 鉢 4．6 70 図18 高台の文字、「百」後は不明
19 E－5－3 陶器 鉢 8．2 不明 図19 高台の中、字は読めず















































No 出　土　地 1組本数 方向 部位 産地 図番号 適　　　　要
1 G・4・1 現　5 直 底部 備前 図1 高台なし
2 D，4－1 不明 左 口縁カラ胴 備前 図2 口縁部に白い粉付着
3 E’4－1 9 左 底部 越前 図3 高台なし
4 F－5－1 3 直 底部 越前 図4 高台なし、粕なし
5 D－5－11 15 直 底部 肥前 図5 高台なし、円形の線あり
6 E－4・4 11 左 底部 肥前 図6 高台17cm、柚あり
7 E－4－8 19 直 底部 肥前 図7 高台1、lcm、粕あり
8 D－4－4 18 直 底から胴 肥前 図8 高台13cm、
9 D・5－17 18 直 口縁部 肥前 図9
10 E・5・12 17 直 口縁部 肥前 図10 柚焦茶色
ll D・4・15 18 直 底から胴 肥前 図ll 口縁内に砂の重目あり
12 E．4－19 現　6 左 口縁部 肥前 図12 粕焦茶色
13 E－4－10 13 直 底部 肥前 図13 高台2、2c皿、紬黒色










































































































No 出　土　地 器形 生産地 時代 高台 図番号 群別 適　　　　要
1 D－4－2 皿 肥前系 15C末有 図1 肥前1 絵唐津、殆土目
2 E－4－2 皿 肥前系 17C初有 図2 肥前1 絵唐津、殆土目
3 E－4－134 皿 肥前系 17C初有 図3 肥前1 殆土目、見込に金属の腐食
4 H－5－2 皿 肥前系 17C初有 図4 肥前1 殆土目
5 G－4－3 椀 肥前系 17C初有 図5 肥前1 殆土目
6 E－4－4 鉢 肥前系 17C初有 図6 肥前1 絵唐津
7 H－5－27 鉢 肥前系 17C初無 図7 肥前1 猪口
8 D－5－36 椀 肥前系 17C前有 図8 肥前n 砂目
9 E－5－1 皿 肥前系 17C前有 図9 肥前H 砂目、溝縁皿
10 G－3－1 皿 肥前系 17C前紬 図10 肥前H 砂圏、溝縁皿、
11 G－5－1 皿 肥前系 17C前不明 図11 肥前n 溝縁皿
12 G－3－2 皿 肥前系 17C前有 図12 肥前1 砂目、溝縁皿
13 H－5－6 皿 肥前系 17C前有 図13 肥前n 砂目
14 H－5－7 皿 肥前系 17C前有 図14 肥前n 砂目
15 G－4－6 皿 肥前系 17C中有 図15 肥前皿1 波佐見焼か
16 H－5－9 皿 肥前系 17C前有 図16肥前n 砂目
17 E－4－126 甕 肥前系 17C中無 図17 肥前皿
18 E－5－26 鉢 肥前系 18C前有 図18 肥前IV
19 E－4－50 鉢 肥前系 18C前不明 図19 肥前IV
20 D－4－26 鉢 肥前系 18C前不明 図20 肥前IV
21 D－4－10 甕 肥前系 18C前不明 図21 肥前Iv 底は粕なし
22 G－5－33 甕 肥前系 18C前不明 図22 肥前IV
23 E－5－67 甕 肥前系 18C前不明 図23 肥前IV
24 E－4－135 甕 肥前系 18C前無 図24 肥前w
25 G－4－29 甕 肥前系 18C前無 図25 肥前w 焼締、内外に灰の斑点あり
26 G－4－31 椀 肥前系 17C前有 図26 肥前1 殆土目
27 G，3．9 椀 瀬戸・
?Z系
17C前有 図27 登窯1
28 H－5－24 皿 肥前系 18C前有 図28 肥前IV
29 H－5－26 皿 瀬戸・
?Z系
18C中有 図29 登窯皿 越中瀬戸焼
30 F－4－28 皿 肥前系 18C前有 図30 肥前IV
31 H－5－47 尭 肥前系 17C中不明 図31 肥前皿 内面敲成形、粕なし
32 H－5－50 甕 肥前系 17C中不明 図32 肥前皿 内外面紬なし、焼締
33 F－5－20 鉢 瀬戸・
?Z系
18C前不明 図33 登窯珊
34 H－5－49 甕 肥前系 17C中不明 図34 肥前m 内面粕なし
35 H－5－58 瓶 肥前系 18C前不明 図35 肥前IV
36 D－4－14 鍋 肥前系 18C後不明 図36 肥前IV 土鍋
37 E－4－136 鉢 肥前系 18C前不明 図37 肥前IV
38 E－4－106 鍋 肥前系 18C前不明 図38 肥前IV
39 D－4－16 鍋 肥前系 19C前不明 図39 肥前V 土鍋
40 D－4－15 鍋 肥前系 19C前不明 図40 肥前V 土鍋
41 F－3－17 鍋 肥前系 18C前不明 図41 肥前IV
42 G－4－30 鉢 肥前系 18C前不明 図42 肥前w
43 D－5－20 鉢 肥前系 18C前不明 図43 肥前IV
44 H－5－60 鉢 肥前系 18C前不明 図44 肥前lv
45 F－4－49 急須 肥前系 18C前不明 図45 肥前IV
46 H－5－59 鉢 肥前系 17C前不明 図46 肥前1皿
47 E－5－62 鉢 瀬戸・
?Z系
18C前有 図47 登窯V 底に彫字あり









































No 出　土　地 窯名 粕薬 高台 年代 図番号 器種 摘　　要
1 D－4－1 不明 赤絵 有 18C末図1 杯
2 E－4－1 景徳鎮 青花 有 17C初図2 皿
3 E－4－2 景徳鎮 青花 有 17C初図3 皿
4 F－4－1 景徳鎮 青花 有 19C中図4 杯
5 F－5－1 景徳鎮 青花 仕切 17C初図5 蓋
6 G－4－1 津州 青花 不明 18C初図6 皿
7 G－4－2 潭州 青花 不明 17C初図7 不明
8 D－5－1 汕頭 赤絵 有 17C初図8 大皿







































No 出　土　地 器種 高台 施粕 時期 年代 図番号 摘　　要
1 E－4－1 皿 有 青磁 H－117C初図1 砂目はぎ
2 E－4－2 皿 有 染付 H－117C初図2 砂目はぎ
3 E－5－2 皿 有 染付 H－117C初図3
4 F－5－1 皿 有 染付 皿一1 17C初図4
5 H－5－3 椀 不明 染付 H－117C初図5 130～140c皿下
6 D－4・1 鉢 不明 青磁 皿一2 17C前図6 線香立
7 E－4－3 鉢 無 青磁 H－217C前図7 線香立
8 G－5－2 瓶 有 染付 H－217C前図8 内面粕なし、110cm下
9 H－4－2 瓶 不明 染付 H－217C前図9 内面軸なし
10 H．5．1 瓶 不明 染付 n－217C前図10 内面粕なし、120wl30cm下
11 H－5－2 瓶 有 染付 H－217C前図11 内面粕なし、160c皿下
12 H－5－4 椀 有 染付 H－217C前図12 120“130cm下
13 H－5－6 皿 有 染付 n－217C前図13 120～130cm下












































































No 出　土　地 器種 高台 施紬 期 年代 図番号 摘　　要
1 D－4－2 瓶 不明 染付 皿 17C後図1 内面無粕
2 D－4－3 鉢 有 青磁 皿 17C後図2 線香立か、内面無粕
3 D－4－4 碗 不明 染付 皿 17C後図3 50～70cm下
4 G－3－1 皿 有 青磁 皿 17C中図4 線香立、内面無粕
5 H－5－1 碗 不明 染付 皿 17C中図5 120←130cm下
6 H－5－2 皿 有 染付 皿 17C中図6 120～130cm下
7 H－5－3 碗 有 白磁 皿 17C後図7 130⇔140cm下
8 H－5・4 皿 有 染付 皿 17C後図8 100cm下
9 G．5．1 碗 不明 染付 皿 17C後図9 仏飯器、50←70cm下
10 E－4－3 碗 有 青磁 皿 17C後図10 線香立、高台砂目軸ハギ
11 D－5－4 皿 有 染付 lV－118C前図11 70□10cm下
12 D－5－5 碗 有 染付 1V－118C前図12
13 D－5－6 碗 有 染付 】V－118C前図13
14 E－4－4 碗 有 染付 IV－118C前図14 線香立、高台粕ハギ
15 E－4－10 碗 有 染付 IV－118C前図15
16 E－4－12 碗 不明 染付 IV－118C前図16
17 E－5－2 碗 有 染付 IV－118C前図17
18 D．4－9 碗 有 染付 1V－218C後図18
19 D－4－16 碗 有 染付 IV－218C後図19
20 D－4－21 鉢 不明 染付 IV－218C後図20
21 D－4－22 碗 有 染付 IV－218C後図21
22 E－4－5 皿 不明 染付 IV－218C後図22
23 E－4－19 鉢 不明 染付 IV－218C後図23
24 E－4－24 碗 不明 染付 IV－218C後図24
25 E－4－25 皿 不明 染付 IV－218C後図25 仏飯器、60cm下
26 E－4－26 皿 不明 染付 IV－218C後図26 40～50cm下
27 E－4－28 碗 不明 染付 IV－218C後図27
28 E－4－32 碗 有 染付 IV－218C後図28
29 E－4－36 碗 有 染付 lV－218C後図29
30 E－4－43 碗 有 染付 IV－218C後図30
31 E－4－45 碗 有 染付 IV－218C後図31
32 E－54 碗 有 染付 IV－218C後図32
33 E－5－7 皿 有 染付 IV－218C後図33
34 D－5－9 碗 有 染付 IV－218C後図34
35 F－4－14 碗 有 染付 IV－218C後図35
36 F－5－3 皿 有 染付 IV－218C後図36 120cm下
37 E－5－9 碗 有 染付 IV－218C後図37
38 G－5－10 瓶 不明 染付 V 19C後図38
39 H－5－11 碗 有 染付 IV－218C後図39 130～140cm下
40 H－5－13 碗 不明 染付 】V－218C後図40 100cm下
41 D－4－31 鉢 有 染付 V 19C後図41
42 D－4－40 皿 有 染付 V 19C後図42 40－90cm下
43 D－4－43 瓶 有 色絵 V 19C後図43 線香立、内面無粕、50cm下
44 D－5－26 碗 有 染付 V 19C後図44 関西系か
45 D・5－27 瓶 不明 染付 V 19C後図45
46 D－5－28 碗 有 染付 V 19C後図46 瀬戸か
47 E－4－70 碗 有 染付 V 19C前図47 瀬戸か、80＾100cm下
48 E－4－77 蓋 不明 染付 V 19C後図48 口無粕
49 E－4－78 蓋 不明 染付 V 19C後図49
50 E－4－86 碗 不明 染付 V 19C後図50 50cm下
51 E－6－1 鉢 不明 染付 V 19C前図51
52 F－4－18 碗 有 染付 V 18C末図52 瀬戸か、100←120cm下
53 G－3－8 鉢 有 青磁 V 19C前図53 線香立、内面無軸、50cm下

















No 出　土　地 原産地 器種 年代 高台 施粕 図番号 摘　　要
1 D－4－1 瀬戸 碗 20C前有 染付 図1 湯飲
2 D－4－2 不明 碗 19C後有 染付 図2 湯飲、40cm下
3 D－4－3 瀬戸 蓋 20C前無 染付 図3 犬の絵
4 D－4－5 瀬戸 蓋 20C前無 染付 図4 湯飲か急須の蓋、60cm下
5 D－4－8 不明 皿 20C前有 染付 図5
6 D．4．9 不明 重箱 20C前有 色絵 図6
7 D－4－10 不明 碗 20C前不明 染付 図7
8 D－5－2 瀬戸 重箱 20C前不明 染付 図8 50cm下
9 E－4－1 瀬戸 急須 20C前有 染付 図9 50c皿下
10 D－4－11 不明 碗 20C前有 染付 図10
11 E－5－3 瀬戸 重 20C前不明 染付 図11
12 E－5－7 瀬戸 鉢 20C前無 染付 図12
13 E－7－1 瀬戸 碗 20C前不明 染付 図13
14 F－4－1 不明 瓶 20C前不明 色絵 図14 120cm下
15 F－4－7 瀬戸 皿 20C前有 染付 図15
16 G－4－1 瀬戸 碗 20C前不明 染付 図16
17 G－5－1 不明 碗 20C前有 色絵 図17
18 H－5－2 瀬戸 皿 20C前有 染付 図18 120cm下
19 H－5－3 不明 瓶 20C前有 色絵 図19
20 D－4－7 不明 碗 20C前不明 染付 図20 6と対か
21 E－4－6 不明 碗 20C前有 染付 図21
22 F－4－6 不明 瓶 20C前不明 染付 図22 120cm下、2と対か
23 F－5－7 不明 瓶 20C前有 染付 図23





















































































































































































































































































No 出　土　地 名称 形態 縦m 横m 図番号 樹種 摘　　要
1 E－4－13 10号 正方形 0．82 0．82第257図 松
2 E－5－19 12号 矩形 0．92 0．42第258図 松 3ケが連なる
3 E－4－24 13号 矩形 不明 0．42 第260図 松 6ケが連なり、四角な形状を呈す







































































































No 出　土　地 名称 樹種 底径cm 現高cm図番号 摘　　要
1 E－5－4 1号 杉 60．0 不明 第262図1
2 E－5－4 2号 松 50．0 0．50第262図2

































































































No 出　土　地 号数 高cm 現長cm歯の高 歯の幅 図番号 摘　　要
1 E－4－13 3号 1．00 22．5 3．30 3．30 図1
2 E－4－16 5号 3．30 24．5 不明 1．10 図2






























































No 出　土　地 形状 長cm 底径cm 材質 図番号 摘　　要
1 E－4－11 丸 5．8 2．2 杉 図1
2 E－4－12 丸 10．3 2．4 桧 図2
3 E－4－18 丸 6．4 2．4 杉 図3

































































































































No 出　土　地 長cm 幅cm 厚cm樹種 図・番号 摘　　要
1 E－4－10 9．9 5．6 0．6 杉 図1
2 E－4－13 11．3 4．1 0．9 杉 図2
3 E－4－10 9．1 4．4 0．7 杉 図3
4 E－4－24 12．6 4．8 L2 杉 図4





















No 出　土　地 長cm 幅c皿 厚cm 断面 樹種 摘　　要
1 E－4－13 26．1 3．3 0．2 無 杉 表　不明
?@月五日
2 E－4－13 9．5 5．4 0．7 無 杉 裏　丸の記号




































No 出　土　地 長cm 幅c皿 厚cm 末口cm樹種 人工痕 図番号 摘　　要
1 E－4－13 21．7 9．5 1．8 一 松 鋸痕 図1 舩の一部か
2 F－4－1 23．0 3．9 0．8 一 松 鋸痕 図2 杓か
3 F－5－23 20．3 4．1 1．3 一 松 鋸痕 図3 舩の一部か
4 E－4・18 9．0 一 1．0 8．9 杉 鋸痕 図4 樽の底
5 E・5・18 8．5 一 0．7 一 杉 鋸痕 図5 樽底
6 F－4－17 9．0 一 0．8 8．8 杉 鋸傷 図6 樽の底か
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註1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
　10
　11
　12
　13
　14
　15
　16
　17
　18
　19
　20
　21
　22
　23
　24
　25
　26
　27
　28
　29
　30
　31
32
33
34
35
36
37
『佐渡年代記（上）』1935　佐渡郡教育会
『佐渡奉行所跡（勝場）』2001相川町教育委員会
橘正隆編「佐渡古典叢書（一巻）」『佐渡四民風俗』1951　佐渡古典叢書刊行会
田中圭一編　『佐渡相川志』1968佐渡高校同窓会
註4に同じ
田中圭一編『佐渡国略記』1986　佐渡高校同窓会
註4に同じ
伊藤赤水『焼物控帳』1853伊藤赤水蔵
『佐渡年代記（中）』1935　佐渡郡教育会
川路聖猿『島根のすさみ』1973　平凡社
註4に同じ
註1に同じ
註6に同じ
註4に同じ
小泉弘『江戸を掘る』1983　柏書房
註1に同じ
永井久美男編『近世の出土銭n』1998　兵庫埋蔵銭調査会
註3に同じ
註1に同じ
『九州陶磁の編年』2000　九州近世陶磁学会
「鍵粉成方金銀吹立方取扱大概書」『鍵粉成方之内石拍之事』　舟崎文庫蔵
「飛渡里歩留記」『鍵粉成方之内石拍之事』　舟崎文庫蔵
『佐渡年代記（中）』1935　佐渡郡教育会
註1に同じ
『飛渡里歩留記（中・下）』　舟崎文庫蔵
註1に同じ
註6に同じ
永井久美男他編『日本出土銭総覧』1996　兵庫埋蔵銭調査会
江戸遺跡研究会編『江戸文化の考古学』2000　吉川弘文館
註8に同じ
相川郷土博物館編『金太郎窯』
「金太郎窯発掘調査報告書」1986　相川郷土博物館
註31に同じ
「飛渡里歩留記（中）」『勝場に而使候諸道具』　舟崎文庫蔵
昭和38年に筆者が骨董屋から買い入れ、新潟へ打った。
註10に同じ
註21に同じ
註6に同じ
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38
39
40
41
42
43
44
45
大橋康二『肥前陶磁』「考古学ライブラリー55」1993　ニューサイエンス社
註38に同じ
註38に同じ
井上喜久男『尾張陶磁』1992　ニューサイエンス社
註1に同じ
「鍵粉成方金銀吹立方取扱大概書」『板取之事』　舟崎文庫蔵
註43に同じ
神崎勝『蛍光X線分析による所感』　妙見山麓調査会
参考文献
　　『シンポ・江戸出土陶磁器・土器の諸問題』1992　江戸陶磁器研究グループ
　　『近世陶磁器の諸様相』一消費地における17・18世紀の器種構成一　1993
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西近世考古学研究会
　　『江戸の物流一陶磁器・漆器・瓦から一』1999　江戸遺跡研究会
　　『江戸在地系土器の研究II』1994　江戸在地系土器研究会
　　『湯ノ奥金山遺跡の研究』1992　湯ノ奥金山遺跡学術調査会
　　今村啓爾編『甲斐黒川金山』1997　黒川金山遺跡研究会
　　萩原三雄『甲i斐黒川金山』「史学雑誌　第107編　第9号」1998　史学会
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